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L A ESTATUA DE CERVANTES 
La prensa madri leña elogia y agra-
dece al pueblo de la Habana con moti-
vo de la erección de la estatua á Cer-
vantes. 
INUNDACIONES 
En la provincia de Málaga han caí-
do torrenciales aguaceros que han 
producido grandes inundaciones. La 
corriente de los ríos Guadalmedina y 
Guadalhorse han destruido muchas 
obras y producido grandes desperfec-
En los campos la inundación ha cau-
sado grandes destrozos, obligando las 
aguas á detenerse los trenes. 
También en Valencia ha caído un 
torrencial aguacero acompañado de 
relámpagos y truenos. 
El agua inundó los campos y calles 
penetrando en algunas casas que tu-
vieron que ser desalojadas. 
ESTRENO 
Anoche se estrenó con buen éxito 
en el teatro de Lara, una comedia de 
Ramos Carrión en dos actos, ti tulada 
" M i Cara M i t a d . " 
D. J A I M E DE BORRON 
Se asegura que el Pr ínc ipe don Jai-
me de Borbón, ha estado en Zaragoza 
durante la permanencia del Rey y la 
Reina en aquella capital. 
E l segundo será el 14 próximo, 
ouando la gran mayoría del país cu-
bano vote espontánea y librement-e por 
quien pueda asegurar la paz, restau-
rar la confianza pública y asegurar la 
independencia. 
Y el tercero, cuando tome posesión 
el nuevo gobierno y, á diferencia de 
aquel Gabinete de Combate de infaus-
ta memoria, no persiga á los vencidos, 
ni acorrale á ningún hombre bueno, n i 
lance á la desesperación y á la mise-
ria á los cubanos ilustres que creyeron 
salvar á Cuba yendo por camino dis-
tinto del seguido por los que resulten 
vencedores. 
A C T U A L I D A D E S 
El triunfo de Taft ha sido un bien 
para Cuba. 
Aunque uo sea. más que porque el 
nnevo Presidente de los Estados Uni-
dos conoce á fondo los hombres y las 
cosas de este país. 
Y porque está de perfecto acuerdo 
con Mr. Mcgoon, de cuya política, has-
ta cierto punto, puedí considerarse 
como el único responsable. 
Es este, por tanto, el primer fracaso 
de los que venían apelando á todas las 
armas—aun las más prohibidas—para 
combatir la actual Intervención. 
Liberales y Gonservadores 
están conformes en que. el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia í£San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
«• ^67^ 25-t-Nov. 2 
¿Cómo se puede 
conservar la vista buena? 
Visitando E L A L M E N D A R E S , Obispo 
nrf1^0 o4, 6Pticos científicos con mucha 
practica. Hacemos el examen de la vista 
^aus, en nuestro gabinete moderno. Ĵ n el 
«rr ° ^ le fabncamos sus cristales 
apropiados & su vista para que pueda leer 
est^f eitia8 y se la conserve en buen 
laoo. sólo ofrecemos cristales perfectos 
ál lln^Ta y Piedras del Brasil, primera 
cri^Jí a- Tenemos las otras clases de 
Drerw 7 piedra3 del Brasil corrientes, á 
vaclin fny, baratos. Pero para la conser-
ojos ? i lauvista y Que no duelan los 
tres n l . ?beza áehe usarse una de las 
e s p e c i é ? f C£St&]es de muestra marca: 
M E T R O P V C 6 ^ R E N D A R E S : ISO-
B R ^ J L ^ T0RICOS Y P I E D R A S D E L 
Prn! ' primera de primera. 
^ e s t r l T o » , la VÍSta por c o r r ^ PWa 
««os I c o m ^ l ^ ^ ^ s ilustrados, en 
^en ificos flíará.t0da clase de aParatos 
aentes y e arI?adu/as' cristales, impertí-
«na, a nrS , sJ(le camP0' teatro y ma-«*• a precios reducidos 
A P a í í a d o ^ o T ^ 8 ' 0bÍSpo ntimero ^ 
F E L I C I T A C I O N 
Es hoy el cumpleaños del Honora-
ble Gobernador Provisional ;Mr. Char-
les Magoon. 
Numerosos amigos le han felieitado 
ea riñosa mente con tan agradable mo-
tivo. 
Bl DIARIO DE LA MARINA envía sus 
plácemes á Mr. Magoon y le desea vi-
da larga, feliz y gloriosa. 
Desde Washington 
30 de Octubre. 
A l frígido Mr. Pairbanks, hoy Vice-
presidente de los Estados Unidos, que 
aspiraba á ser Presidente, le echaron 
á perder sus planes ambiciosos aque-
llos "cockta i ls" con que obsequió á 
sus invitados en un banquete dado en 
ludianapolis en honor de Mr, Roose-
velt. Ahora, en Nueva York, al Go-
bernador de aquel Estado, el austero 
Mr. Hughes, ha estado á punto de per-
judicarle, en su 'campaña para la ree-
lección, un vaso de cerveza que no 
bebió. 
Mr. Hughes tenía que asistir á un 
banquete de alemanes, al cual segui-
r ía un ' ' i ñ e e t i n g " electoral. Los orga-
nizadores de la ceremonia resolvieron 
ofrecer al Gobernador un vaso de cer-
veza para que, como lo consumiría, 
se viese que no es enemigo de ese bre-
baje. Pero el Gobernador llegó ta^> 
de; no tomó parte en la comida, pe-
ro, sí, en el '"meeting;" habló, pero 
no bebió; ' ' por suerte—'dicen algunos 
de sus partidarios—porque así no se 
sometió á la prueba que se le tenía 
preparada." 
El " S u n . " de Nueva York, protes-
ta, y con razón, contra esto de "por 
suerte." " ¿ A d o n d e hemos llegado— 
pregunta—que ya un vaso de cerveza 
es un peligro para una candidatura?" 
Pues se ha llegado á eso, porque hay 
en este país dos elementos igualmen-
te despistados; el uno pretende que 
no ocupen los cargos públicos más 
que los bebedores de agua ; y el otro— 
que es la población alemana—todo lo 
subordina á que se le permita absor-
ber cerveza los domingos. Para los 
alemanes, aquí no existe más cues-
tión que esa; todo lo demás, les tiene 
sin cuidado. Siendo, eofno son, mu-
chos y laboriosos y disponiendo de 
mucho dinero, apenas ejercen influen-
cia pol í t ica; .formando eontraste con 
los irlandeses que, por estar unidos y 
organizados, manipulan los asuntos 
públicos, casi siempre, por desgracia, 
en mal sentido: porque la costosa, in-
moral y atrasada administración de la 
ciudad de Nueva York, es, ante todo, 
un fenómeno irlandés. 
E l alemán no es ambicioso ni in-
trigante; no aspira á ser concejal ni 
legislador; no está por reformas ni 
novedades. Se contenta con que los 
domingos por la noche se le permita 
"humedecer su arc i l la ," según la gra-
ciosa expresión inglesa, " t o moisten 
his c lay ," con vastas cantidades de 
cerveza. Cuando ya está repleto can-
ta : " ¿ Q u é es lo que tengo que estoy 
tan t r is te?" Lo que tiene es dema-
siado líquido en el buche. 
Para el tudesco el problema es la 
bebida dominical; para millares de 
individuos, este invierno,'el problema 
será eL pan de cada día. Sigue ha-
biendo mucha gente sin trabajo, por-
que, aunque los optimistas republica-
nos lo nieguen—por estar en el po-
der—la crisis económica no se ha aca-
bado. Y como ya exis t ía el invierno 
pasado, han desaparecido las econo-
mías de los trabajadores que, desde 
entonces están sin colocación. Algo 
tendrán que hacer por ellos así los 
poderes públicos como las institucio-
pea de caridad privada. El Presiden-
te Roosevelt ha tratado del asunto en 
una earta publicada el día 26: en ella 
dice que es del caso apelar á la "cien-
cia aplicada" para resolver el proble-
ma; y añade esto que no me parece 
n i ser científico ni tener aplicación: 
"Como mejor se resolverá el proble-
ma de los sin colocación será hacien-
do que no haya "incolocables." Lo 
cual ó nada significa ó se refiere á 
los vagos, los ebrios, los inútiles de 
cuerpo ó de mente. ¿Se acabará con 
ellos por .medio de polvos insectici-
das ó se les t ransformará y regenera-
rá por arte mágica? Y aunque se lle-
gase á un estado en que no hubiese 
más que gente útil, siempre habrían de 
venir ocasiones—como la presente— 
en que para esa gente, con toda su 
aptitud, no hubiera trabajo. 
Como, ahora, en Inglaterra, hay 
mucha, el gobierno bri tánico, sin ha-
blar de "ciencia aplicada," está pro-
curando hacer algo. Y hace dos co-
sas: primera, llevar de prisa las obras 
públicas y las construcciones en los 
arsenales mar í t imos ; segunda, pres-
tar dinero á los ayuntamientos para 
que realicen mejoras locales, como 
acueductos, alcantarillas, empedrados, 
etcétera. Lo prestado asciende ya á 
veinte millones de pesos. 
Este plan no es perfecto; pero, has-
ta ahora, no se ha dado con otro me-
jor. Si, de todas maneras hay que eje-
cutar ciertas obras públicas, bien es-
tá el ejecutarlas pronto para dar ocu-
pación á muchos más brazos. En al-
gunas localidades europeas, especial-
mente en Alemania y Francia, los 
ayuntamientos suelen construir más 
en invierno—que es "tiempo muer to" 
—que en verano, que es cuando en los 
campes abunda el trabajo. Pero lo 
hecho en Inglaterra no es perfecto, 
porque hay que emplear á los indivi-
duos menos útiles, á los que, en tiem-
pos de crisis, son echados antes á ia 
•calle; y de a-quí qUe las obras resul-
ten más caras. E l sobreprecio varia-
rá, según Mr. Asquith, el primer mi-
nistro inglés, de un cinco á un cuaren-
ta por ciento. Así y todo, es mejor 
gastar dinero en jornales que en 11 
mosnas, porque, siempre, las obras 
quedan. 
Xo hay nada científico en la mate-
r i a ; ni acaso, lo haya nunca. O se da 
trabajo ó se da socorros; y el trabajo, 
pagado en más de lo que vale y pro-
duce, nada tiene de científico. Es ca 
ridad decorosa y plausible; y á don-
de ella no llegue, t end rá que i r la otra 
caridad, la directa, que también pue-
de no ser inofensiva y puede afectar 
formas delicadas. Para honra de 
nuestros tiempos, en ellos no se e«tá 
desplegando menos inventiva para ha 
cer el bien que para hacer negocio. 
" E l grito del humano—ha dicho es 
tbs días un predicador—se oirá este 
invierno en las 'ciudades." Y , sin du 
da, será escuchado. 
X . Y. Z. 
LOS CATALANES 
En la reseña que publicamos de la 
solemine ceremonia con que se celebró 
el domingo último la inauguración de 
"la estatua de Cervantes, hubo u n í 
omisión, que con el mayor gusto va 
mos ' á subsanar por tratarse de una 
| colectividad tan respetable y simpáti 
ca como la colonia catalana de üuba 
Los catalanes, en efecto, adhirié-
ronse al homenaje tributado aquí al 
Pr ínc ipe de Jos Ingenios, no solamen-
te dedicándole lia soberbia corona que 
en nuestra citada información elogia-
mos como merecía, sino enviando tam-
bién al acto inaugural de su monu-
mento una caracterizada representa-
ción, compuesta por los señores don 
Eudaldo Romagosa, Presidente de la 
Beneficencia Catalana; don Claudio 
Mimó, Presidente del Centro Ca ta lán ; 
don Mariano Juncadclla y don Fran-
cisco Mestres. 
No podía esperarse otra cosa de los 
nobles hijos de aquella próspera re-
gión española, á la que enalteció tan-
to con su gallarda pluma el manco 
inmoritaí. 
Gaceta Internacional 
iDice un telegrama de Caracas que 
el jefe tfe arti l lería encargado de u l -
timar las obras de defensa del puerto 
de La Guayra iha ^aáo por terminada 
su misión, después de ar t i l lar conve-
nientemente las alturas inmediatas á 
la costa. 
Todo esto lo encontramos muy ló-
gico y quizá los emplazamientos lle-
vados á calbo por el jefe venezolano 
sean suficientes á responder con ven-
taja á toda agresión exterior; pero 
¿cree el gobierno de Venezuela que 
sabiendo los holandeses el material 
acumulado en La Guayra a tacarán el 
puerto francamente, exponiéndose á 
sufrir bajas en su escuadra? 
Algo de eso pasó en Cuba cuando 
la guerra hispano-yanki. En la Haba-
na teníamos baterías tan formidables 
que si los buques americanos hubie-
ran iniciado el bomíbardeo de esta 
plaza, buque colocado al alcance de 
los fuegos de la costa, era buque per-
dido. Por eso decidieron bombardear 
á Santiago de Cuba, Matanzas y Cár-
denas, concretándose en la Habana al 
ridículo bloqueo, roto en varias oca-
siones, y al re tén de sus buques pru-
dentemente situados á veinte y vein-
tidós n::l -p"+,"•,• de Io "osta. 
¡ Por si acaso ! 
Igual harán los holandases en Ve-
nezuela. Bloquearán La Guayra y de-
jarán el bombardeo para aquellos 
puntos en los que no haya peligro pa-
ra sus buques. De esta manera se dta-
ñará al comercio de la república, se 
creará una situación insostenible con 
motivo de los elevados precios que ha 
de provocar la escasez de alimentos, 
y no fa l ta rá ocasión para hacer un 
desem¡barco ú otro acto cualquiera de 
violencia que pueda traer consigo 
una suspensión de ¡hostilidades. 
Por lo demás, no creemos que los 
emplazamientos de La Guayra cons-
tituyan un serio peligro para las na-
ves holandesas, cuyos comandantea 
sabrán ponerlas á buen recaudo para 
evitar que llegue la sangre al r ío. 
Todavía escuece en Alemania el 
desairado papel que hicieron sus re-
presentantes en Algeciras, sobre todo 
cuando I tal ia se puso al lado de Es-
paña, Francia é Inglaterra, .abande*: 
nando á sus aliadas de la t r ípl ice. 
Ahora, por aquello de que "gato 
escailidado del agua fría huye," quie-
re i r á la Conferencia que se proyeo 
ta con suficientes garant ías y pide á 
Ital ia explicaciones sobre la conduc-
ta que piensa observar. 
Nada de extraño tiene esto, ya quo 
el Quirinal no engaña á nadie respec-
to de sus inclinaciones polít icas y de 
todos es conocido el peso que la t r i -
ple alianza representa hoy en el go-
ibierno italiano. Lo que nos e x t r a ñ a 
es que políticos que se tienen por 
eminentes en las lides internacionalea 
redacten notas tan inocentes, cuando 
no 'vacías de sentido, en las que se p i -
de á un tiempo mismo la sanción de 
un despojo y la defensa de los inte-
reses de la nación despojada. 
Mentira parecerá que esto pueda 
ser cierto y que sea en Alemania don-
de s# haya confeccionado t a m a ñ a ge-
deonada; y sin embargo, la nota ha 
sido publicada y en ella se dice que 
el gobierno de Berlín es tará siempre 
al lado de Austria y que sus esfuer-
zas tenderán á garantir los intereses 
turcos. « 
Siendo Turquía despojada por Aus-
tr ia de dos provincias que hasta haca 
poco le pertenecían ¿cómo se puedo 
estar ial migmo tiempo al lado de Aus-
tria y defender los intereses de Tur-
quía ? 
Con razón dice Pote que el mundo» 
es una nigromancia y que del casco á 
la blusa, pasando por la levita, na 
¡hay más que una escala de nigroman-
tes con diferentes gerarquías en tan 
obscura ciencia. 
Be interá para e! omercio 
•El Secreitario de la ^Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación, nos 
¡ruega /la inserción del siguiente escri-
to que ha recibido de un miembro dis-
tinguido de la Comisión Consultiva, 
con objeto de responder por este me-
dio á numerosas preguntas que se le 
han dirigido por varios asociados d« 
la Cámara sobre el particular á que 
el mismo se contrae. 
"Contestando á su atenta de fecha 
"de ayer, puedo asegurarle que á lo. 
"menos hasta mí no 'llegó eÜ conoci-
"miento de que ninguna Asociación! 
"haya influido sobre la Comisión 
"'Consultiva para que redujera el im-
L O R E N Z O 
debuta hoy, y 
L E PRINTEMPS 
ha puesto á la venta su expléndido surtido de Salidas de Teatro 
y toda clase de abrigos para calle y paseo; así como los dos modelos 
de corsets '*Le Plastique" y ^e Neos" que muchas Señoras espe-
raban y son la última palabra de la elegancia. 
¡TODO E X LOS ULTIMOS MODELOS DE PARIS! 
TODO ACABADO DE SACAR DE LA ADUANA. 
Para comprar artículos de la estación visitar antes que ningu-
na otra la tienda elgante por excelencia, la que da la nota "chic" 
en todo. 
Desde el día 1.° de Noviembre, nuevo sistema de ventas con 
regalos por todas las compras; conviene que las Señoras conozcan 
nuestros regalos y la forma de adjudicarlos! 
L E P R I N T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S , 
XOTA: Mandamos al interior muestras de todos nuestros artículos 
c 3 o G 9 N I 
T O D O M de Segundo Alvarez y C -TABáCOS ¥ (¡I8ARE8S SBPEBI9RES. -- Pruébense 
C. S(21 
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aporte de las contribrw'ioneí? que los 
"•Consejos Provinciales podrían im-
4̂ poner á los contribuventes. Aparte 
"de que la Comisión no ha atendido 
" á peticiones que n-o se basaran <?n 
"razones de justicia y necesidad —y/ 
"mucho menos á lo que se puede t i tu-
" l a r " influencias" para intereses pri-
"vativos.—si'empre procedió en el ca-
"so de los Consejos Provinciales co-
"rao reclamaba insistentemente la 
"opin ión públ ica ; eso es, reduciendo 
"'hasta el mínimum los gastos de es-
"tas Corporaciones, sin que—le repi-
" t o , á mi saber,—se haya interesado 
"en este senitido persona ó agrupa-
"c ión alguna." 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Con el .mismo carácter de abundan-
tes que en días anteriores, han conti-
nuado las lluvias en el extremo orien-
tal de la República, por cuyo motivo 
sigue crecido el río Cauto y se han des-
bordado los del término de Sagua de 
Tánamo. causando perjuicios en algu-
nas cosechas y semilleros' de tabaco; 
ftiendo, también, generales y en consi-
derable cantidad las precipitaciones 
que tuvieron lugar en la provincia de 
Pinar del Río. las cuales fueron más 
copiosas durante el paso por el W. de 
la última perturbación ciclónica, que 
no causó ningún daño y, por el contra-
rio, resultaron muy beneficiosas estas 
aguas para los cultivos, habiendo sido 
de variada intensidad las que ocurrie-
ron en el resto de la Isla. 
Son inmejorables las condiciones en 
que se encuentran los campos de caña, 
como venimos diciendo en "Revistes" 
anteriores, en todo el territorio de la 
República; y se siguen preparando te-
rrenos para las próximas siembras de 
" f r í o " en los distintos lugares en que 
se venía efectuando esta labor, tenien-
do noticias de que han comenzado á 
verificarse dichas plantaciones en San 
I/uis, en la provincia de Santiago de 
Cuba. • 
Han empezado á prepararse varios 
ingenios en el término de Placetas,— 
Santa Clara—, con objeto de comenzar 
pronto la molienda y se está montando 
nueva maquinaria en el central " F i -
dencia," de la misma zona, en la que, 
como en toda dicha provincia y en la 
mayor parte de la Isla, reina entusias-
mo para la próxima zafra, de la cual se 
espera obtener un satisfactorio rendi-
miento, y si el tiempo lo permite, dará 
principio á sus faenas el primero de 
Diciembre venidero el "Boston," de la 
cesta N . del extremo oriental. 
Continúa la preparación de terrenos 
para las siembras de tabaco en toda la 
(región de Vuelta Abajo, habiéndose 
efectuado algunas de ellas de conside-
rable importancia en estos últimos días, 
y se siguen regando semilleros, de los 
que hay gran abundancia, que se en-
cuentran en buenas condiciones, sien-
do bastante moderado el precio de las 
"posturas," el cual fluctúa entre $1 y 
$1.50 el mil lar ; al mismo tiempo que 
han dado principio á las "tempranas" 
en las Villas, donde existe gran canti-
dad de aquellas, que también se venden 
á bajo precio. 
Siguen trabajando algunas "escogi-
das" en Pinar del Río, con escaso ren-
dimiento en tercios, como én días ante-
riores, habiendo terminado ya sus ope-
raciones la mayor parte de las mismas, 
á la vez que hay todavía yertas funcio-
nnr^o la parte NE. de Santa Clara, 
•k.s i l s se espera que muy pronto 
concluyan sus labores. 
Actualmente se están llevando á cabo 
las ventas de la rama cosechada últi-
mamente en Herradura, sin que tenga-
mos noticias de que se hayan verifica-
do más transacciones en los distintos 
términos del extremo occidental de la 
República. . 
Ofrece, todavía, hasta el presente de 
escaso á regular rendimiento l a reco-
lección de frutos menores en las pro-
vincias de Pinar del Río y Matanzas; 
en las que se preparan terrenos en cor-
ta escala para verificar nuevas siem-
bras de ellos; y continúan en abundan-
cia las viandas y hortalizas en Santa 
Clara, por lo cual se detallan á precios 
limitados, y hay gran existencia de 
plátanos en la parte N . de esta última. 
•Se efectúa la recolecta de maiz en 
San Luis—en el extremo oriental—al 
mismo tiempo que se verifican siem-
bras de " f r í o " de dieho grano; siendo 
pequeña este año la cosecha de café y 
cacao en Palma Soriano, si bien se es-
pera que sea abundante la venidera, 
debido al tiempo favorable que viene 
reinando para ambas plantos. 
Sigue siendo satisfactorio el estado 
sanitario del ganado en todas partes, 
conservando los potreros buenos pastos 
y abundantes aguadas, lo que mantiene 
sus buenas condiciones de salud y gor-
dura; continuando la abundancia de 
reses que había en Placetas, debida, 
como ya dijimos en la "Revista" pa-
sada, á las pocas transacciones que- se 
verifican. 
Se ha dejado sentir algo más fresca 
la temperatura en todo el territorio de 
la República, sobre todo durante las 
noches y madrugadas, las que en, al-
gunos lugares como Matanzas, por 
ejemplo, han resultado un poco frías, 
y en lo general ha sido bastante más 
agradable durante el resto del día. 
Franquicia para los ripios 
" E L V E R S O " 
Con este t í tulo va á publicarse en 
Madrid, un periódico semanal total-
mente escrito en verso. 
Los fundadores de E l Verso solici-
tan por medio de este programa anun-
T I N T U R A E A N C E S á V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
De venta: en las pr inc ipa le s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . ' 
ciador el concurso de todos los poetas 
que escriban en español, ó en portu-
gués, ó en francés, ó en italiano, exac-
tamente igual de Jos muy conocidos, 
que de los todavía inéditos. 
A pesar de que la anterior invita-
ción se hace extensiva á los poetas ex-
tranjeros cuyos idienrias aqu M España 
más y mejor traducidos, se compren-
de que E l Verso d/ licjirá ln ninyor 
parte de su espacio, aunque él mismo 
cariño y la misma atención, á la poesía 
española y á la hispano-americana. 
E l Verso insertará literalmente to-
das las poesías que se !e r.unitaii. malftg 
ó medianas, sin preferencia de lugar en 
su inserción, siempre que por lo menos 
respondan á la ortografía y á lo más 
elemental del sentido común. Esto que 
á primera vista pudiera parecer un 
desbarajuste y dar origen á una mons-
truosa prostitución del arte, no es así, 
sin embargo; si se tiene en cuenta que 
a'l público quizás no debe quitársele el 
cuidado de seleccionar y, sobre todo, 
que á la juventud que empieza á escri-
bir desorientada no deben cerrársele 
las puertas de la literatura. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A TROPI-
C A L llegará á vieio. 
CARTAS DE INGLATERRA 
(De nuestro Redactor-Corresponsal). 
Londres, 15 de Octubre de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor m í o : 
Si durante la quincena anterior la 
política permianeció imaetiva, al me-
nos en lo que el ipúblico pudo traslu-
cir, en cambio en la presente se ha 
agitado con actividad prodigiosa. E l 
golpe de estado del príncipe de Bul-
garia, sacAidiéndose la tutela de Tur-
quía y ladjudicándose la corona de 
zar, rompiendo al efecto eon las con-
venciones del tratado de Berlín, ha 
sido una sacudida eléctrica que ha 
galvanizado las canciillerías de tedias 
las potencias europeas. En efl Foreing 
Office no puede decirse que no se tu-
viese previsto el caso, pero desde lue-
go no se le esperaba tan pronto. E l 
gobierno inglés, desde el primer mo-
mento, protestó del hecho, lalegando 
que no podía admitirse que un trata-
do de QA imiportancia del de Berlín, 
concertado por todas las potencias, 
pueda romperse por la voluntad de 
una de ellas. Las simpatías, pues, de 
Inglaterra están en esta ocasión con 
los turcos; pero no es difícil compren-
der que la razón alegada no es la que 
mueve aquella simpatía. En efecto, ten 
razón que en el fondo existe es la de 
contrarrestar la ingerencia de Aus-
tr ia, que ha facilitado el golpe de es-
tado del prínciipe de Bulgaria, eon el 
solo objeto de demostrar á Turquía 
que la nueva palítica liberal, comen-
zada gra. ias á los esfuerzos de los 
Jóvenes Turcos, ha ocasionado en sus 
principios la desnieiuhración del te-
rri torio, es decir un complot reaccio-
nario que se disfraza con el nombre 
de imiovimiento de independenera. 
Claro que quien gana en este caso es 
el nuevo Zar, si le dejan consolidarse 
en el trono: pero el juego de Austria 
es ya eonncHlo. y de aquí que sea in-
dispensable y ile haberla impuesto 
Inglaterrat la celebración de una con-
fereneia internaeionail, en da cual se 
presentarán las potencias represen-
tando los criterios siguientes: Aus-
tr ia como autora de toda esta cues-
tión, como 10 demuestra el amparo 
prestado al levantamiento de Bulga-
ria y la anexión de Bosnia y Ja Herze-
govina; Inglaterra, como defensora 
del régimen de libertad recientemente 
implantado en Turquía, y por consi-
guiente imponiendo su veto no solo á 
la independencia de Bulgaria, sino á 
la 'atnexión de Bosnia y Herzegovina 
y á la incorporación de Creta á Gre-
cia; Francia, apoyando resueltamen-
te la actitud de Inglaterra; Rusia, 
como amigable componedor, y por úl-
timo Alemianiifii—cuya conducta es de 
gran importancia en este conflicto— 
haciendo constar que desaprobará to-
do aquello que perturbe Ha paz euro-
pea. La situacióu, por consiguiente, 
es grave, y tal se considera en Ingla-
terna-, donde se censura la conducta 
de Turquía , que sin haeer caso de las 
provocaciones de Bulgaria, á pesar 
de considerarse más fuerte que ella, 
ha preferido poner el asunto en ma-
nos de las potencias, para que juz-
guen, de sus derechos, evitando de es-
te modo la guerra por el momento. 
De aquí que la conferencia, á que an-
tes he aludido, se haya hecho indis-
pensahle y es seguro que se cele-
brará . 
A l reannidarse las sesiones del Par-
lamento, el 12 del actual, Mr . Asquith 
hizo deelaraciones en la Cámara de 
los Comunes, que, ñunque no tan ex-
pdíeitas como las observaciones que 
dejamos expuestas, vienen á confir-
roar éstas, y ayer y antes de ayer han 
celeibrado conferencias el Ministro in-
glés Mr. Grey y el ruso Isvolsky, en 
que parece se mostraron de acuerdo 
en l1* manera de apreciar el presente 
coníiicto. Excuso decir el revuelo que 
se nota en todas las Embajadas de 
Londres, en das que se tralbaja sin 
descanso de día y de noche. 
La apertura del Parlamento inglés 
inaugura» una serie de trabajos de 
grandísima importancia, que tendrán 
que resolverse por ambas Cámaras. 
Por de pronto dos proyectos de ca-
rác ter interior absorberán das ener-
gías parlamentarias: el Licensing B i l l 
V el Eduication B i l l . Da cuestión de 
ios obreros sin trabajo no tiene espe-
ra, y ya se anuncia que el Labour 
party (partido de los trabajadores) 
a tacará violentamente al gobierno h -
bertil La crisis de los Balkanes oca-
sionará tamibién alguna discusión, lo 
mismo que el movimiento feminista, 
pues no es taeil que las sufragistas 
se conformen á que no se ocupen de 
ellas. Queda aun alguna interpelación 
auinu-ifida por el partido cttMlico, 
que desea hacer purgar á Mr. As-
quith su intervención prohibiendo la 
cele'bración de la procesión eucarísti-
ca en Londres, y por último, habrá 
que proceder á la aprobación de los 
bilis referentes á la propiedad terr i-
tori'al de Escocia y á la compra de te-
rrenos en Irlanda. 
Los sin trabajo celebraron el día 
10 una manifestación en Trafalgar 
Square, organizada por la Federación 
Democrático-socM, que resultó impo-
nente, aunque reinó durante ella el 
orden miás completo. Más de cuatro 
m i l personas aprobaron la proposi-
ción leída por Mr. Jack Williams, pi-
diendo al Parlamento leyes organi-
zando el trabajo, reduciendo l'as ho-
ras de jornada y regullando la forma 
de llevar á cal)0 por cuenta del Esta-
do grandes obras de util idad públi-
ca. Los manifestíMites llevaban nume-
rosas banderas con lemas alusivos á 
sus deseos, y al lado del sitio destina-
do á los oradores se colocó un cráneo 
de posta, con la siguiente inscrip-
c ión: "Muertos de hambre en el país 
de la abundancia." , 
Entre l*ai nube de Congresos de to-
das clases que nos han favorecido du-
rante este año, ha llamado mucho Oa 
atención el de la instrucción moral, 
no solo por las cuestiones en él trata-
das, sino por los trabajos que le han 
precedido. Es muy general en todas 
las naciones el preocuparse de la ins-
trucción de sus hijos, y bajo esa base 
se encuentran fundados la mayoría 
de dos colegios, y desde luego todas 
las Universidades; pero en cambio se 
desatiende en gram manera la educa-
ción moral, que queda relegada á los 
ejemplos que los adolescentes puedan 
ver en sus casas y á los derivados de 
la religión que profese. A aquellos 
que se interesen por esta clase de es-
tudios les recomendamos que adquie-
ran la obra " M o r a l Instruct ion." es-
crita por el profesor Sadler. 
En un'a de mis cartas anteriores me 
ocupaba de los experimentos que es-
taban llevándose á cabo para regar 
las calles y carreteras con el nuevo 
producto llamado akonio. 
Los resultados de las pruebas han 
sido por demás satisfactorios, y como 
se trata: de algo beneficioso en extre-
mo, creo conveniente añadir algunos 
datos á los 3'a facilitados. El akomio 
es una sustancia sólida ^ 4 
bloques, que se liquida ) ^ 
con la luz, por lo que es n 
servarla en sitios o h.-se uro ^ T * 
ción es instantánea en el 
hiendo ponerse cinco nart ^ 
líquido por una de akonia ^ 
d e s p u é s el pavimente por l í ' ' ^ o 
usuales. Ba-stan tres r i e J , 
•les para obtener una s u o . w ^ a . 
pleta de todo po.lv() v ^ eSl0Q C 
ael lodo qlu: p P 0 ^ e, ^ 
t.nuo r.ego Además f o r t a l ^ A f 
endurec.enrlo el mpedrado v ^ 
cadam Según el ingeniero ^ 
cipio de Abingdon, que ha s i l 
mero en utilizar el akonia '< 
prolonga la vida del ,)iso . f ^ 
lies, solidificando sobre su 
las partículas pulv ¡-UIPJ^^^^OÍI 
tando una gran economía en í reSu1' 
tos de conservación de las ean ^ 
rreteras. sin contar con las v 
que se obtienen con la ñiKf>nft-eata^ 
p l c t . d e polvo." . y . - h ^ S t ó -
para su explotación el " \ W Q 0 
dilate Limited.- ' que dirige e l - * 
mero inventor Mr. Daniel de I JíP' 
•ber. ue ^ 'Aa-
Y a ha empezado á regir en P! • 
perio británico la nueva conven,?,; 
postal con los Estarlos Unidos en ? 
tud de lia. cual se reduce á diez 2? 
times, ó sea un penique, o] 
franqueo de las cartas entre mnh 
países. Los periódicos y el público ! ! 
general aplauden esta medida y l 
cen votos par'a que pronto sea sirti' 
tuído el sello de dos peniques y m ' 
dio por el de un penique para'tolú 
los países que fe hallan dentro deis 
unión postal iiniversal. 
E l furor de los postizos, como ador 
no en los peinados femeninos, oontií 
huye á sostener un comercio de los 
más florecientes. El precio de los pos-
tizos aumenta sin cesar, y de muchas 
cabezas pudiera decirse qup valen su 
peso en oro. Los precios del cabello 
varían en gran manera, según su co. 
lor y clase. El cabello más ordinario 
es el de los chinos, que solo se paga 
de 50 á 60 francos el kilo. Este cabe-
lio es muy espeso, muy duro y grueso 
y su volumen no se logra reducir, ni 
aun bañándolo con ácido. Los que 
más salida tienen son los cahellos 
normiandos rubios, de un rubio per-
fecto y un i f orme, de una longitud de 
80 centímetros. Estos se pagan á 1.500 
francos el ki lo. Por último, los cabe-
llos más caros son los blancos, own-
pletameñte blancos y sedosos. Llegan 
á pagarse á 3,000 francos el kilo ¡ y k 
nuestro juicio el pelo que debería pa-
garse más caro es el délos calvos, por-
que seguramente será el menos fácil 
de encontrar. 
Wallace. 
B A N D E R A S D E S E D A 1 2 x 1 8 p»ig. 
F A R O L E S J A P O N E S E S 
á $2.50 docena 
E N 
LOS AMERICANOS 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Agniar y Obrapia. 
C . 3532 
M u r a l l a 1 1 9 
26-15-Oc. c 3 o < í 4 4-1 
¿ C ó m o s e h a c e u n a g r a n c a s a d e c o m e r c i o ? 
V e n d i e n d o m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s C 2 L S 2 L S e s t a b l e c i d a s , 
£1 m a l i n de t e j i s el N D I E O 
qne inangnró el día dos nn departamento de 
ventas al por menor, se propone hacer nna 
P R E C I O S D E L D E P A R T A M E N T O 
AL P0E MENOR 
revolución en el comercio de tejidos realizan-
do los artícnlos á mitad de precio. 
P R E C I O S D E L D E P A R T A M E N T O 
AL POR MAYOR 
CON EL 10 POR 100 DE DESCUENTO 
Crea hilo puro á . . . 
Crea catalana, hilo á . . . M . ^ i * * ^.v^-.. . . - . 
Warandol 8)4 a lgodón . . 
Warandol hilo puro 10]4 
P a ñ o color entero para vest ido. . , 
P a ñ o id . doble andho ^ 
Franelas color entero 
Muselina seda doble ancho 
Burato seda 
Tafetalinas superiores 
Seda Liberty fantasía 
Sedas estampadas, vara de ancho 
• Mri*MM •» »'•- . . . . . . . . , 
' * • - • - *— • •-- - ^ .-. . . . . . p̂ Xrt.aW»!'! •• t» . . . . 
• •-« - » ... • . . . * . . '. . . •» - m 
. . . . . . . • • . * . . . «r... . . . . . . . . . 
* • • mmm - • . - . . . * - • . . . m.wim . . . . . . 
• • • • • ... «- . . . . m'n'm • ^ * . . . . . • . i 
• • • • ... . . . wtm . . • * . . . . . 















Medias de homibre 1470.,* , ^ 
Camisetas H R núm. 37 talla 1*. ^, 
Camisetas H R núm. 22, 1'. ... ,;, 
Camisetas P R talla l * . , 
Medias olán negras H R . . , . , 
Crea de hilo p u r o . , 
Piezas Madapolán, yarda ancho.. w •...< 
Colgaduras bordadas > . . . 
Toallas alemanisco, grandes . . . . . . . 
«.. . . . . . . . jr?r»'« •• > ..«• * . . . 
. . .»« . . . « 
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Todo el que necesite comprar artículos por piezas, medias piezas, docenas y medias docenas, se le harán precios especiales y 10 por 100 de 
En abrigos, sedas, lanas, brocados, etaminas, las últimas novedades. 
descuento. 
c 3694: 
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BK CBENTO DIARIO 
Publicidad. 
Vivimos en un siglo que se ^llama-
^ .1 •4 Siglo de la publicidad. 
Son innumerables los medios mge-
n i L s que se emplean para llamar la 
S c i ó n sobre los productos nuevos 
He aquí el de fecha mas reciente. 
i a alie lo ha utilizado es un escritor. 
Kste esc r i tor, que tiene bastante ta-
1pTlt0 escribió una novela en la que 
Andaba grandes esperanzas y que se 
^ma B̂ eso de despedida." Salió la 
irimem edición y pasó inadvertida. 
Tos volúmenes, depositados en las l i -
brerías, vegetaban allí sin que nadie 
s0 fijara e nellos. _ 
En cualquiera otra ocasión, el des-
crraeiado escritor se hubiese arranca-
do los cabellos, declarándose venci-
do Pero en el momento á que nos re-
ferimos, nuestro autor no se desespe-
ró Se puso á cavilar. 
Pocos días después los periódicos 
tmblicaban un anuncio, redactado con 
eran habilidad, á juzgar por los re-
sultados que dio. En efecto, pronto 
se agotó la primera edición del "Be-
so de despedida;" la segunda, la ter-
cera y la cuarta tuvieron la misma 
suerte. E l éxito fué inmenso. 
El autor nadaba en la abundancia, 
todos le adulaban, aumentaba el nú-
mero de sus admiradores, y sus ami-
gos envidiaban su talento. 
Se guardó muy bien de contestar 
que él era el auter del anuncio, que 
estaba concebido en los siguientes tér-
minos : • m , . , 
"Caballero joven, de físico agrada-
ble v de buena familia, desea contraer 
matrimonio con señori ta que se pa-
rezca física y moralmente á la heroína 





Dos mendigos se encuentran un día, 
después de haber recogido el producto 
de la mendicidad y entablan el siguiente 
diálogo: 
— ¿Qué dinero llevas? — dice el uno. 
Y contestó el otro: 
— Si me dás un centavo, tengo el do-
ble que tú — á lo que responde el uno. 
— Pues si tú me das á mi otro tengo 
yo igual que tú. 
¿Cuánto llevaba cada uno? 
Juvenal. 
LAS SUPERSTICIONES 
Difícil sería acertar como la muerte 
del rey Humberto ha contribuido á au-
mentar los ingresos del Tesoro. 
En I tal ia ,como en España, el jue-
go de la lotería tiene apasionados en-
tusiastas. 
A l día siguiente del atentado de 
Monza, los supersticiosos jugaron las 
tres cifras reales: 56, 10 y 49, que re-
presentaban la edad de la víctima al 
ocurrir el atentado, ó sea cincuenta y 
seis años, diez horas y cuarenta y nue-
ve minutas. 
Si ese terno hubiese salido, las 
apuestas hubieran sido reembolsadas 
4.250 veces. 
Algunos jugadores atrevidos añadie-
ron al terno la cifra 73 que significa 
en el simbolismo de la lotería "regi-
cidio." 
A l recaer la suerte en los números 
56, 10, 49 y 73, el Tesoro italiano h\i-
biera tenido que pagar 60,000 veces 
las cantidades apostadas, que pasan de 
muchos millones. 
E l sorteo se verificó en Milán, sa-
liendo premiados los números 55, 10, 
48 y 72 que, como se observará, son 
vecinos de los que eligieron los auto-
res de las cabalas de lotería. 
Oe Folk-Lore 
Solución al problema de ayer: 
El portaplumas costó centavos 4.25 
ó 4.1 ¡4. 
La pluma costó 1-75 ó 4-3|4. 
El Mpiz costó centavos 2.50 ó 2.1 ¡2. 
So resuelve as í : se suman las canti-
dades dadas: la .suma se divide entre 
2. Del cociente se resta el precio de 2 
objetos y tenemos el im,poT.te de uno 
/ así sucesivamente. 
Bernardo del Carp ió—Un 
romance papular. 
Ibase por un camino—el valiente 
don Bernaldo;—todo vestido de luto, 
—negro- también el caballo:—por los 
cascos echa sangre.—y sangre por el 
bocado.—Con la prisa que t ra ía ,— 
atrás deja los criados.—Viérailo pasar 
su tío,—y á un mesón fuera á alcan-
zarlo.—¿Don Bernaldo ¿dónde vas,— 
que así vienes preparado—con una es-
pada en la mano y otra en el cinto 
colgando?—Yoy libertar á mi pa-
dre,—que dicen que van á ahorcar-
lo.—Don Bernardo sube, sube ;—to-
maremos un bocado.—'Maldita la co-
sa quiero—'hasita verlo libertado.— 
Entre que ambos descansan. —vol-
vieron ya los criados.—iNadie les da-
ba razón—de donde estaba su amo,— 
sinón que conocieron—el relincho del 
caballo.—¿Don Bernaldo dónde está? 
—Don Bernaldo está ocupado,— que 
está comiendo y bebiendo—y un mo-
mento descansando. —Dígale que se 
dé prisa.—que á su padre vau á ahor-
carlo,—y en el medio de la plaza — 
hemos visto ya el tablado.—Ciñó Ber-
naldo la espada—y montóse en su ca-
ballo :—por las plazas donde pasa — 
la gente queda temblando.—Sus ojos 
echaban fuego.—y espuma echaban 
sus labios:—por donde quiera que pa-
sa —todt>s se quedan mirando.—Lle-
góse al medio la plaza,—y apeóse del 
caballo;—dióle un puntapié á la hor-
ca—y en el suelo la ha tirado;—y 
una de las dos espadas— di ola á su 
tío Don Basco:—Tome esa espada, mi 
t ío,—ríjala como hombre honrado;— 
que ninguno de m i sangre—habrá de 
morir ahorcada! 
UNA FRASE 
"Con tu pan te lo comas.'* 
Cuéntase que un estudiante ham-
briento y de agudo ingenio se presen-
tó en una venta diciendo que él sabía 
un procedimiento para conventir los 
cantos rodados escogidos y limpios en 
hermosos panecillos. La ventera, cu-
yo marido había salido al campo, cre-
yólo á pie juntillas y le pidió la rece-
ta. E l estudiante recogió unos cuan-
tos morrillos del río, y los dió á la ven-
tera para que los pusiera á la lumbre 
por espacio de cuatro horas, pronun-
ciando ciertas palabras misteriosas. En-
tretanto pidió algo que comer para en-
tretener el hambre, mientras se hacía 
el famoso pan. Dióle la ventera al-
gunas frioleras y en esto llegó el mari-
do á quien enteró de todo. Pero él, 
quitándole el pan que le iba á dar con 
el queso y "el vino, dijo muy ladinamen-
te: Llévale el queso y con su pan se 
lo coma. 
Deste entonces se aplica el refrán á 
todo el que se mete en negocios difí-
ciles ó imposibles. 
Para domar animales feroces. 
El principal secreto de los domado-
res de bestias feroces, es el valor. Todo 
lo demás, inteligencia, habilidad, des-
treza para saber preparar los movi-
mientos, todo eso es secundario y no 
sirve absolutamente para nada si la 
fiera nota que el que pretende amaes-
trarla le tiene miedo. 
Ahora bien, precisa decir que en ge-
neral, las fieras presentadas por los do-
madores no acaban de salir de sus de-
siertos, sino que se hallan en cautive-
rio desde hace muchos años atrás , 6 
que nacieron en él. A l cabo de algunas 
generaciones, los instintos feroces se 
debilitan, y los animales soportan co-
sas que no tolerarían ni un segundo si 
acabasen de salir de sus guaridas. 
No obstante, esos instintos salvaje.ü 
se revelan en ocasiones de pronto, y el 
domador sale de La jaula con algún 
brazo ó pierna menos, cuando no es con 
la cabeza. 
Además, á las fieras con que se va á 
trabajar se les da de comer momentos 
antes de entrar el domador en la jaula. 
Finalmente, en la época en que el 
domador se les impone, aun tratándo-
se de fieras nacidas en los jardines 
zoológicos, hay que tratarlas por el 
fuego. E l domador empieza por meter-
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ESPLENDIDO SURTIDO 
EN SEDERIA Y TEJIDOS IIFÜECIOS BARATISIMOS!! 
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S e l l o s d o b l e s m a r t e s y v i e r n e s . S e p l i e g a a c o r d e ó n . 
se con esos terribles brutos en una jau-
la desde que son muy pequeños, y allí 
los castiga, los azota, los molesta para 
obligarlos á saltar; pero llevando en la 
mano, á más de su látigo, una barra 
de hierro hecho ascua, ̂  teniendo al 
lado de la jaula varios mozos ó ríyu-
dantes provistos de esos mismos cuer-
pos. No hay fiera que al sentir contra 
sus carnes el contacto, ó siquiera el 
amago de un hierro hecho ascua, no 
retroceda. 
Por eso habréis observado que los 
domadores llevan mucihas veces en las 
manos, cuando entran en jaulas de 
animales que no les inspiran mayor 
confianza, un pedazo de palo pintado 
de rojo, que hace creer á los brutos 




—La mujer es el más horrible de 
los males hechos y por hacer .—Eurí-
pides. 
—Sin las mujeres, los hombres hu-
bieran conversado con los dioses.—Ci-
cerón. 
—La mujer es el verdugo de la ra-
zón del hombre.—Carlos Lamtt . 
Tertuliano sostuvo que la mujer es 
santa en la iglesia, demonio en la da-
lle, ángel en la casa, urraca en la 
puerta y cabra en el huerto. 
—Shakespeare, el gran poeta in -
glés decía que la mujer es un manjar 
muy exquisito cuando no lo sazona 
el Diablo. 
—Balzac, dice, que la mujer es una 
variedad continua y prodigiosa en el 
srénero humano. 
ANECDOTA 
Todos los historiadores están con-
formes en que Luis Z I era muy sucio. 
En cierta oeasión, un soldado de su 
guardia, vió correr por el jubón del 
rey un insecto que se atrevió á qui-
tarle. 
—¿Qué era? p regun tó el rey. 
— E l soldado no se a t r ev ía á con-
testar. 
—¿Qué era?—volvió á preguntar el 
monarca con mal tono. 
—¡ Señor, un piojo! 
—Eso prueba que soy hombre!—di-
jo el rey y le dió veinte escudos. 
Observó el capi tán de la guardia 
lo que pasaba, y á los pocos días , sa-
liendo el rey de misa, se acercó á él 
y fingió, aplicando el índice y el pul-
gar á la espalda de su soberano, qui-
tarle algo que había sorprendido. 
—¿Qué me habéis quitado capi tán? 
—¡ Señor, una pulga ! 
—¡ Una pulga!—exclamó el rey fu-
rioso. ¿Una pulga yo'.' ¿Miserable, me 
has tomado por un perro? 




No es necesario poseer im alma muyi 
elevada para comprender que no hay; 
aquí bajo satisfacción verdadera y só-
lida; que todos nuestros placeres na 
son más que vanidad; que nuestros 
males son infinitos y en f in , que 1» 
muerte, que nos amenaza á cada ins-» 
tante, nos colocará pasados unos po* 
eos años, ó quizá unos pocos días, en 
un estado de eterna dicha ó de eterna 
desgracia, ó de un sempiterno anona-
damiento. Tendremos, pues, cielo, i n -
fierno, ó nada aparte de que la vida, 
es la cosa más frágil del mundo; y, 
no siendo el cielo ciertamente para loa 
que dudan si su alma es inmortal, és-
tos no pueden esperar más que el i n -
fierno, ó nada, aparte de que la vida, 
real que esto, ni tampoco más ter r i -
ble. Hagámonos cuanto queramos loa 
valientes; he ahí el f i n que aguarda á¿ 
la vida más bella del mundo. En va-
no quieren apartar su pensamiento de 
esa eternidad que les espera, como s í 
la pudiesen aniquilar no pensando en 
ella. Subsiste á pesar suyo y avanza; 
y la muerte, que debe abrirla, lea 
pondrá en poco tiempo en la horrible1 
necesidad de ser eternamente desgra* 
ciados ó anonadados. 
He aquí, pues, una duda con te^ 
rible consecuencia, y esto es ya segu* 
ramente un mal mucho mayor que es* 
tar en la misma duda, siendo, por 1<J 
menos, un deber indispensable buscarí 
cuando se la siente. Así, el que duV 
da y no busca es á la vez muy injustojr 
y muy desgraciado. Si hay quien* 
abrigando este sentimiento . esté tranv 
quilo y satisfecho, haga de él profe-. 
sión, se envanezca con él, y este mismd 
estado sea objeto de su alegría y de 
su vanidad» no tengo términos para 
calificar á una criatura tan extrava-* 
gante. í 
¿De dónde pueden dimanar estoí' 
sentimientos? ¿Qué objeto de alegría 
puede ser no esperar más que miserias 
sin remedio? ¿Cómo ha de ser objete* 
de vanidad verse en obscuridades im-
penetrables? ¿Puede haber consuelo 
en no esperarle jamás? Este descanso 
en la ignorancia es una cosa monstruo* 
sa, y es preciso hacer sentir su extra-
vagancia y estupidez á los que pasan 
así la vida, representándoles lo que 
acaece en ellos mismos para confun* 
dirlos haciéndoles ver su locura. 
Pascaí. 
¡•¡Que poco Gas se consume 
con el mechero UNIVERSAL!!!! 
A los ESTABLECIMIENTOS ins-
talamos G R A T I S el Me-
chero UNIVERSAL. 
Las camisetas de la ' 'Un ive r -
sal" son las de m á s d u r a c i ó n y 
dan una luz m u y potente, 
107, C O M P Ü S T E L A , 107 
casi esquina á M u r a l l a , 
c 3207 alt 36-18 3t 
CORRESPONDENCIA 
A . B . — No. — M. Y . MCndes. — T a m -
poco, por el asunto; se enfadarla cierta c la-
se de 'ectores. Venga otra cosa más corta 
ft ser posible. — EUSÍMIO. — Y a publica-
mos esa s o l u c i ó n . — H . B . — Envié 
lo que quiera: cuentos, charadas, problemas, 
traducciones. . . — h . D . — No, señor: una 
cosa es la poes ía y otra es la erudic ión; jr 
un romance erudito es imposible. 
.NapoloAn — Con lápiz, se escribirán laa 
batallas que V . gane, pero no los ar t ícu los 
de periódico; á más de que eso es, muy lar-
fío; y á más de que eso es muy malo. —• 
J . A . B . — Publicaremos otra so luc ión . —< 
I B amlso. — MU gracias, pero ya hemos 
dado eso; venga otra cosa, é irá . 
E f t i O S 
15363 
SERVICIO COMPLETO 
2 5 centavos 
A m a r g u r a N . 5 3 . 
113-22 O 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D ! j 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS ^ 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos,—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes^ 
miércoles ] | viernes á las 8 de la ma-» 
fiana. 
C . 3579 IN. 
c 3 6 9 3 l - ' t 
L O S S D E I 
A los enfermos del estómago que por mandato facultativo están á le* 
che. Garantizo salud y gordura, tomando 3 litros en 24 horas por espacial 
de 'tres meses. Por 15 centavos piala se transporta del establo al domicilio» 
Es la mejor leche que entra en la Habana, y me remáto á ia prueba con ua 
paquete de centenes. j 
Para más pormenores dirigirse áEgido 8. | 
DOMINGO MICHELENA ¡ 
lfi303 t6-2 
este a ñ o son los e l e g a n t í s i m o s , lijeros y flexibles de la famosa marca " C H R I S T Y S , " ingleses 
l eg í t imos . Los acabamos de recibir . T a m b i é n en calzado americano y españo l tenemos de lo 
mejor. Nuestros precios son b a r a t í s i m o s . H á g a n o s una vis i ta , 
3 5 5 8 
C 3 r ^ L S l i i i : A . l > r O O S - o o r e s t d o á S a . n J F L a f a e l . 
alt t S - 2 9 
3 9 
A. HATTHEY 
S O R Á N G E L A 
VERSIÓN ESPAÑOLA 
ARIQUE PASTOR Y BEDOYA 
rUl £ * Pub"cada por la Casa-edito-
«ncuent?ardÍer hermano*- Parts, se 
• Obispo número 52.) 
(C«nt laaa) 
^ s v i f r i r ' L ^ ' 0 ^ . tratado más ^ e 
SUs discfLil ^ ^ P 1 ^ 2 Pretensiosa de 
^ s S ^ ' ^ ^ P ^ a r de sus cui-
0aban á 7! Cle O l i d o s q n ' se acer-
yd^i ta , l L r o n u n d a d ó n ^ dances 
tÍ<Sn más o ^ . V no sido cues-
l 135 agHa. 1' S0P0rfcar 'los d ^ n e s 
^ desi^rv' H raci(>11^ mel ladas 
A t e n t a d f M a mA<lre' 
^ t r a n V ^ ^ el v ^ Bnfi-
f ^ c U d i ^ Op0ner má* ^ una 
S ^ m a f i , cuando Uegada 
la noche recobraba, si no la indepen-
dencia, por lo menos el estar sola. 
Todo esto no hubieran sido más 
qu^ alfilerazos. 
Pero Mr. Seyton, apenas puso el 
pie en la Babilonia moderna, creyó 
que todo le estaba permitido y dejó 
ver brusca y brutalmente á An-gelina 
sus deseos impetuosos de honrarla 
con sus fa.vores, y de hacer servir pa-
ra todo á la que la« circunstancias 
parecían haber entregado, sin espe-
ranza de resistencia victoriosa ó de 
ayuda de ninguna especie. 
Xo tenía dinero, no conocía á nadie 
en París , no tenía más medios de v i -
da que los que él proporciónaT?a. ¿Por 
qué hahía de tener miramientos? 
Y dejó de tenerlos. 
Entonces Angelina comprendió por 
qué instintivamente, desde el primer 
momento, había tenido miedo á las 
miradas de Mr. Seyton después de 
haber bebido copiosamente durante 
la comida. 
i A quién iba á quejarse? 
i A quién rba á pedir auxilio? 
Mientras los modales de Mr. Sey-
ton no pasaran de cierta línea. Ange-
lina creyó que no iría más adelante, 
contenido por la actitud digna de la 
joven; pero las perseeuclones llega-
ron á ser tan violentas é injuriosas, 
que la situación no podía prolon-
garse. 
¿Qué hacer? 
¿Pedi r protección á la señora de 
Seyton ? 
Inút i l era hasta el pensarlo. 
Xo tenía más remedio que mar-
charse de la casa, aun cuando al sa-
l i r de ella se viese obligada á pedir 
limosna por las calles ó i r á arrojar-
se al Sena. 
Una mañana, sin llevar consigo 
más que sus ropas y algunas mone-
das en el bolsillo, antes que nadie se 
hubiera levantado y sin despedirse 
de nadie, á fin de evitar expl¿cacic> 
nes vergonzosas y escenas repugnan-
tes, salió á la calle. 
En cuanto atravesó el umbral de la 
puerta de la calle exper imentó un ali-
vio grande y respiró el aire de la l i -
bertad á plenos pulmones sin uensar 
más que en la libertad, como los pre-
sos al recobrarla saliendo de un cala-
bozo. 
No fué más que como un relámpa-
go, porque la necesidad do luchar por 
la existencia se le ofrecía allí inexo-
rable, amenazadora, sin permitirse, ni 
aun con el pensamiento, la idea de 
entregarse á una vida de ociosidad. 
Por de contado, aun cuando había 
podido bajar su maleta, donde había 
metido sus vestidos y alguna ropa 
blanca y los objetos indispensables 
de tocado, y que todo ello const i tuía 
toda su riqueza, por el momento no 
podía ir con aquella maleta por las 
calles ni permanecer en lia acera. 
Pasó un cochero de vacío. 
A l verla le hizo seña de que podía 
subir. 
Angelina le miraba y estaba per-
pleja. Era el cochero un viejo, de ca-
ra abultada, en que parece que la 
sangre va á hacer estallar la piel. Se 
veía que no se hatúa afeitado hacía 
ocho días. Pero tenía ima mirada 
franca y una fisonomía, sonriente y 
la boca abultada: parecía ser un hom-
ibre de bien, y lo era en efecto. 
Hasta entre los cocheros suelen en-
contrarse hombres de bien. 
La joven se .;;cercó. 
—Espere óaled un momento, le di-
jo saltando del pescante; voy á coger 
la maleta. 
Y sin esperar la respuesta, cogió la 
maleta y la colocó en el ^pescante, re-
servándose lugar para él en el mismo. 
Como Angelina le dijo nue era ex-
tranjera y pohre. el cochero la llevó 
al hotel en que había estado, y cu3̂ a 
dueña la había recomendado á Re-
nato. 
La señora Cassein era, en su gé-
nero, u n í a excelente mujer. 
Su casa, á donde no iban más que 
las personas que venían de las pro-
vincias á París, obligadas á una eco-
nomía extricta, y algunos artistas 
desconocidos aún, que venian á bus-
car fortuna á la capital, estaba ser-
vida con escrupulosa asistencia. 
Pm cuanto se instaló An-gelina hizo 
su balance. 
¡El saldo no ena gran cosa! 
No excedía de unos cincuenta 
francos. 
Se apresuró á decir la verdad des-
de que llegó, á la dueña del hotel, su-
plicándola que la ayudase á colocar-
se, es de<'ir, á encontrar una familia 
donde pudiena ser institutriz, .puesto 
que era para lo que mejor servía. 
—Hi j a mía. la eosa será difícil, le 
respondió la dueña del hotel. En la 
situación de usted, siendo extranje-
ra, completamente desconocida, sin 
ooder dar referencias ni envkr á pe-
dir informes á casa de esos ingleses 
que ha dejado, y además viviendo en 
un hotel amueblado. . . . uo es fácil 
que nadie quiera aceptar una perso-
na de su edad do psted y de su be-
lleza para confiarle la educación y di-
rección de sus hijos. 
Y aüí era la verdad. 
Durante varias semanas Angelina 
buscó, sieruiendo los consejos de la 
señora Cassein, sin conseguir encon-
trar nada. 
A pesar de que vivía con la más 
estricta economía, pronto se encontró 
sin un cuarto, y poco tiempo después 
adeudando á la dueña del hotel; y si 
la pobre criatura no hubiese teñido 
que sostener á su madre, á quien se 
debía, la miseria la hubiera quizáa 
arrastrado á tomar alguna resolución 
desesperada. Afortunadamente, Qa 
dueña del hotel, que veía su agoníaí 
moral, le habló del estudio de RenA» 
to, enviándola á él y diciéndole: 
f—Esto no obsta para que siga b u í i 
candóle á usted una colocación me-
jor y más adecuada á sus gustos y á: 
su educación; pero esto le d a r á á us-
ted tiemipo para poder esperar, hasta 
- i i i f se encuentre otra cosa, que pue-
de tardar aún en presentarse. 
Esta había sido la vida de Angeli-
na hasta el día en «ue se presentó en 
casa de Renato; pero nada de esto 
con todos sus detalles se lo había d i -
cho ia! pintor.-' 
Con r é s p e d ^ á su madre especial-
mente, la sobriedad y la discreción 
de Angelina habían sido absolutas, 
sin hablar más que de su ruina, sin 
dejar traspirar nada de lo que hemos 
te-nido necesidsd de poner en claro, 
insistiendo únicament'e en los hechos 
que demostraban claramente á su au-
ditor por qué serie y concurso da 
circunstancias se había visto coloca-
dn eá la siniacin desesperada á qu© 
había llegsdo cuando se presentó en. 
el estudio del pintor á ofrecerle sus 
servicios como modelo. 
i (Cont inuará) , 
D I A R I O B E L A MAIf^ lA—Edic ión de la tarde.—Xoviraibre 4 de 1908. 
Los conservadores 
en Oriente 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, Nbre. 3, 
á las 9 y 40 p .m. 
Al DIARIO D3 LA MARINA 
Habana 
Ha causado hondo disgusto entre 
los ccnservadores la conducta de cier-
ta parte del elemento liberal que al 
pasar la manifestación por determina-
dos lugares gritaban: ¡Viva Weyler! 
¡Ahí va el partido de las mujeres, 
nosotros somos los hombres! y otros 
insultos. A los candidatos les dirigie-
ron palabras ofensivas, sin que la po-
licía tratara de evitar nada. 
Los ánimos están algo exaltados. E l 
Gobernador desde el balcón de su ca-
sa, dirigió la palabra recomendando el 
orden á gran número de liberales que 
s« mofaban de los conservadores que 
por allí pasaban. 
A pesar de todo, no se ha tenido que 
lamentar desgracia alguna. 
. MENDOZA. 
En la sección de La Prensa de ayer 
salió José de la Cruz y Caballero en 
lugar de José de la Luz y Caballero. 
Errata es que habrán subsanado to-
dos. 
Mr. Orr 
En el vapor americano "Sarato-
ga," que fondeó en puerto en 'la ma-
ñaua de hoy, ha regresado de su via-
je á los Estados Unidos, Mr. Robert 
Orr. Administrador de los Ferrocarri-
Ües Unidos de la Habana. 
Sea bienvenido. 
Carlos Rosqnín 
Hoy celebra sus días nuestro que-
rido compañero Carlos Rosquín, que 
con todos eomiparte á diario las labo-
res tipográficas de este casa. 
Rosquín, por sus condiciones de la-
boriosidad inteligente, bien merece 
la sincera felicitación que gustoso le 
tributamos. 
Tenga felices días el buen compa-
ñero y amigo. 
La IÉ 
Grato nos es consignar en el D I A -
RIO DE L A M A R I N A , que el servi-
cio que la compañía del cable "Wes-
tern U n i ó n " nos facilitó anoche, ha 
sido el más completo que jamás se ha 
recibido eu Cuba, detallando las elec-
ciones presidenciales de los Estados 
Unidos. 
Desde temprano empezaron á llover 
sobre nuestra mesa despachos cable-
gráficos con el escrutinio, no solo de 
los grandes centros electorales, sino 
aun de los más insignificantes pue-
blecitos de l¡a Unión americana. 
Mensajero tras mensajero nos han 
t ra ído siete m i l y pico de palabras cu-
briendo toda l a historia de las eleccio-
nes, enviadas por la Prensa Asociadla, 
con cuantos detalles interesantes han 
ocurrido desde que Mr. Roosevelt de-
positó el primer voto en Oyster Bay, 
hasta que el Jefe del Ejecutivo de los 
Estados Unidos felicitó por su triunfo 
á su sucesor en la Casa Blanca, W i -
lliam H . Taft. 
Como felicitación merecida al tra-
bajo improbo realizado anoche por la 
"Western Unión C^ble Co.," el 
"Club Americano" de esta ciudad ha 
pasado al Presidente de la Compañía 
cablegráfica el siguiente despacho: 
Havana, Cuba, Noviembre 3, 1908. 
Robert C. Clowry, 
Presidente, Wejstem Unión Tele. Co. 
N ^ v York . 
En nombre del "American Club" y 
de los americanos residentes en lia Ha-
bana, que han recibido el beneficio de 
un excelente servicio esta noche, de 
seo expresarle nuestra gratitud. To 
dos nos hemos sentido transportados 
á nuestra patria; tan perfecto ha si 
do el servicio y la comuniciación. ca 
Megnáíica. 
(Firmado.)' 'Albert Wright , 
Presidente del "American Club." 
El D I A R I O DE L A M A R I N A feli 
cita también á la "Western Unión ' 
extendiendo sus elogios al señor don 
Enrique F o r t ú n Varona, digno admi-
nistrador de la oficina de la Habana, 
y á todo el personal á sus órdenes, 
que con extraordinaria rapidez ha re-
cibido y enviado al Gobernador Ma 
goon, al "Post ," " M u n d o , " "Discu-
s i ó n , " Columbia, "Club Americano" 
y D I A R I O D E L A M A R I N A , cerca de 
ocho m i l palabras, claramente escri-
tas y sin haber tenido el más leve en-
torpecimento en el despacho de los ca-
blegramas del servicio diario. 
POS LASOFICIMS 
P A L A C I O 
Felicitaciones 
Tan pronto como Mr. Magoon tuvo 
anoche conocimiento del resultado de 
las elecciones Presidenciales cele-
bradas en los Estados Unidos, cable-
grafió separadamente á ¡los esp:-̂ --̂  
Taft, felicitándoles. 
Mr. Schonenrioh 
Según habíamos anunciado en 
nuestra edición aniterior, á bordo del 
transporte americano " K i l p a t r i c , " 
entrado esta mañana en puerto, ha 
regresado de su viaje á los Estados 
Unidos, acompañado de su distingui-
da esposa é hija. 
Sean bienvenidos. 
Telegrama 
El señor Oobernador Provisional 
ha recibido hoy el siguiente cable: 
"Cincinnati , Ohio, Nbre. 4 1908 
Bobernador Magoon. 
Rabana. 
Agradezco á usted y funcionarios 
del Gobierno Provisionail su felicita-
Taf t . " 
Felicitaciones recibidas 
Oon motivo de ser hoy el día del 
santo de Mr. Magoon, éste ha sido fo-
licitado por los señores Obispo de es-
ta Diócesis. Presiden'te de la Audien-
cia de la Habana, Jefe de Bombero?, 
don Fernando Figueredo, Alcalde Mu-
nicipal, Director á á DIIARIO DE L A 
M A R I N A , Armas (don José.) regio-
nalistas vueltabajeros. Ayuntamiento 
de Batabanó, Junta Piedosa de Ma-
ternidad, director y maestra de la Es-
cuela número 62, y otras muchas per-
sonas. 
E l señor Estrada Palma 
GE1 Consultor legall' de la Secretaría 
del Grobierno Provisional, señor Belt, 
ha recibido hoy de Santiago de Cuba, 
noticias alarmantes acerca de la en-
fermedad de don Tomás EsitraJa 
Palma. 
Con tal motivo es casi seguro que 
dicho señor sailga esta noche para 
Oriente en el tren Central, para don-
de se dirigirá también el joven don 
Tomás Estrada <jruardiola, hijo del ex-
presidente de la República cubana. 
cion-
N O A N D E 
S I N _ M E D I A S 
En ' ' L a Nota del D í a , " Aguiar 71, 
entre Obispo y Obrapía, bajos del co-
legio " L a Gran A n t i l l a , " se realiza 
una existencia colosal de tejidos de 
punto, recibidos de fábrica directa 
incnte. Camisetas, calcetines y medias 
de todas clases á cualquier precio. 
SE VENDEN 
baratos, desperdicios de papel de periódico, 
út i les para muchas aplicaciones. 
Adminis trac ión del D I A R I O D E L A MA-
R I N A 
1 GALYEZ GÜILLEi 
irriQotencia.- - P é r d i -
das seminales.—Este-
r i l i dad . - V e n é r e o . — S í -
f i l is v Hernias ó oue 
braduras. 
1N. 
A los señores Crusellas Hno. y C'., 
la marca titu¿ada " A l t e a " , para dis-
t inguir un agua perfumada para el 
baño, y un dibujo industrial para la 
misma. 
"The Eureka", para distinguir 
broches, por el señor Nicolás Fernán-
dez. 
" L a H i d a l g u í a " para cigarros y 
picaduras, por la Henry Clay and 
Bock & Co. Ltd . , y cinco dibujos in-
dustriales para la misma. 
" E l I nd io" , para distinguir alam-
bres de púas , por los señores Schu-
mau y Comp. 
'"Zinfer", para distinguir máqui-
nas de coser, de mano y de pie, y de-
más accesorios para las mismas, por 
los señores J . Rodríguez y Comp. 
" P r í n c i p e Alfonso", para distin-
guir vino de Jerez, por el señor José 
Miguel Zamora. 
"The Mariana", para distinguir el 
calzado de señora de clase extra fina 
superior, por los señores Martínez y 
Suárez. 
Traspasos 
Se ha concedido el traspaso de la 
marca denominada "T in tu r a France-
sa Vegetal", para distinguir una t in-
tura para el cabello, á favor del se-
ñor Carlos Torren. 
Tamlbien se ha concedido el de la 
marca " L a Fi losof ía" , para distin-
guir tejidos, sedería, perfumería, etc., 
k favor de los señores Lizaina, Díaz 
y Comp. . 
e s t a d o s m m m 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L -
La Comisión de Farmacia 
Ayer se reunió la Comisión que ha 
de redactar el nuevo Reglamento de 
Farmacia, para discutir las bases del 
mismo. 
E l Gobernador 
Ayer llegó á la Haíbana el señor 
Asbert, de regreso de sil viaje á Qui-
vicán, después de recibir allí la carre-
tera de Ouivicán á Güira de Marrero. 
G O B E R N A C I O N 
Fallecimiento 
E n la Secre tar ía de Gobernación 
se ha recibido un telegrama del Go-
bernador Provincial de Pinar del Rio, 
dando cuenta de haber faillccido. don 
Domingo Vi l lar , á causa de las lesio-
nes que sufrió al caerse de la muia 
que montaba. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada lia renuncia que 
presentó don Pedro Cañas del cargo 
de Administrador de la Aduana de 
Ñipe. 
Nombramientos 
Ham sido nombrados Escribicnies 
de la Zona Fiscal de la Habana, don 
Jaime Joy y de la Zona Fiscal de San-
tiago de Cuba don Juan Maldonado. 
•Licencia 
Se ha concedido un mes de l i c en cía 
á don Diego López, vigiilante de la 
Aduana de la Habana, é igual tiempo 
á don Juan Fonseea, Pa t rón de la 
lancha del puerto de Cienfuegos; y 15 
dias de prórroga á don Gustavo Ca-
turla, Administrador de Rentas de 
Remedios. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U E T U R A 
Marcas negadas 
Se ha negado la inscripción de las 
siguientes marcas nacionales, por es-
tar ya inscriptas otras de iguales ó 
parecidas titulaciones: 
"Barker B.B. Gold P í a t e " , para 
distinguir botones dorados y encha-
pados, por el señor Nicolás Fernán-
dez y Rodrígnez. 
"Mantecado Palatino", para dis-
t inguir mantecados en barquillos, 
por el señor José Alis Nahon. 
" L a Vic tor ia" , para distinguir l i -
bros, anuncios, etc., por el señor Ri-
cardo Gárciga. 
DEL- OBISPADO 
E l señor Obispo 
•Según habíamos anunciado, Mon-
señor González Estrada, Obispo de la 
Habana, ha ido á Matanzas con ob-
jeto de asistir en aquella ciudad á las 
fiestas de San Carlos, patrono de la ¡ 
misma, que se están allí celebrando. 
M a ñ a n a regresará á esta capital el 
señor OJ||spo. 
Joyería oro 18 kilaíes 
"brillantes a granel 
l a c a s a bobbol la 
ComiDos te l a 5 2 á 5S 
ASUNTOS VARIOS 
Reembarcados 
Han ?fido reembarcados por el De-
partamento de Inmigración los si-
guientes pasajero^ que habían llega-
Servicio da l a 2?re£Lsa Asociada 
L A GRAN VICTORIA DE 
LOS REPUBLICANOS 
Nueva York, Noviembre 4.—Las 
noticias recibidas hasta las doce y me-
dia de la pasada noche han compro-
bado el tr iunfo de los republicanos, 
pues ha resultado electo Mr. Taft con 
298 votos electorales aproximadamen-
te, á su favor. 
Ha sido electo el actual gobernador 
dsl Estado de Nueva York, Mr . Hu-
ghes, con una mayor ía de 45,000 vo-
tos. 
La mayoría republicana en el Con-
greso no ha sido materialmente alte-
rada. 
La votación en Indiana ha sido muy 
reñ ida y ha triunfado aparentemente 
Mr. Bryan en Nebraska en cuyo es-
tado reside. 
Se cree que Mr . Taft ha vencido 
en Ohio por unos 100,000 votos de ma-
yoría y puede ser también que t r iun-
fe en la gran ciudad de Nueva York 
que sería la primera vez que haya 
dado su voto á un candidato presiden-
cial republicano. 
Es probable que en conjunto la ma-
yoría de Mr. Taft sea superior á la de 
Roosevelt en los Estados de Nueva 
York y New Jersey. 
Y no es lo más notable que haya 
Mr. Taft ganado la ciudad, sino que 
ha triimado en el Estado con una ma-
yor ía que excede á la que obtuvo el 
mismo Mr. Roosevelí; en la anterior 
elección. También en New Jersey ha 
alcanzado mayor número de votos de 
los que obtuvo Roosevelt hace cua-
tro años. 
Ha causado extraordinaria sorpre-
sa lít abrumadora mayor ía que ha te-
nido Mr. Taft en el Estado de Mas-
sachussetts; pero la mayor ía de los 
republicanos en los Estados del Este 
y del Centro de los Estados Unidos 
ha sido reducida comparada con la 
que obtuvieron en las elecciones ante-
riores. 
Mister Cannon, el expresidente de 
la Cámara ha sido reelecto ob-
teniendo la misma mayoría, más ó me-
nos que en las anteriores ocasiones. 
Es probable que el Congreso continúe 
en las mismas condiciones que bajo 
el gobierno de Mr . Roosevelt, con mo-
tivo de la reelección de un gran nú-
mero de representantes republicanos 
y entre ellos los señores Payne y Dal-
En el Estado de Misuri, que ha 
vuelto á formar parte del "sól ido 
Sur" ha resultado electo Mr. Síone, 
demócrata, para Gobernador. 
Los primeros escrutinios completos 
que se recibieron fueron los de Mas-
sachussetts y la mayoría que arroja-
ron favor de Mr. Taft echaron aba-
jo los cálculos que habíam hecho los 
demócratas y según los cuales Bryan 
tracoma, 12 ñor resultar carga públi-
ca y mío por estar demente. 
do A este puerto: 30 por padecer de ¡ t r iunfar ía en dicho Estado, cuya vio 
toria dar ía por resultado una gran re-
ducción en la mayoría republicana en 
De ellos fueron 14 para España, 4 | los demás Estados de Nueva Inglate-
para New York, 1 para. € a n a d á , í pa- 1 ^ del Este y los Centrales del Oes-
ra Riwer y 1 para Méjico, haciendo 
un total de 43 pasajeros.. 
Matadero de Luyanó 
Según circular del Presidente de la 
Compañía Concesionaria del " M á t á r 
dero de L u y a n ó , " dicho estabtbeoi-
miento es tará terminado y empezará 
á funcionar en el próximo mes do 
Diciembre. 
Nuevo Jefe 
E l señor don Juan Bujosa Canet 
nos participa que. ha tomado pososión 
del carsro de primer jefe d.ol Cuerpo 
de Bomberos del Comercio de Regla. 
Enfermo 
Por encontrarse enfermo el Phro. 
D. Braulio Odio, cura párroco de 
Santo Tomás, Santiago de Cuba, el 
Arzobispo de la Diócesis ha nombra-
do al presbítero don Manuel Mart í -
nez de la Junquera, cura interino de 
dicha parroquia, mientras dure la en-
fermedad del señor Odio. 
Concejales 
Con motivo de las renuncias pre-
sentadas por los concejales del Ayun-
tamiento de Camagüey, señores Mo-
ran, Arango y Flores, han sido nom-
brados para sustituírlps los señores 
Gaspar Barrete, conservador; Carlos 
Guerra, liberal, y Enrique Morán, l i -
beral 'histórico. 
Un puente 
E l puente construido sobre el arro-
yo Pontezuela, en Mayarí , ha queda-
do terminado, dando un buen resul-
tados las pruebas efectuadas al pasar 
la aplanadora. 
te. 
No obstante haber sido vencidos los 
demócratas en Massachussetts, la ma-
yor ía republicana en Pensilvania, que 
hace cuatro años fué de 500,000, ha 
quedado reducida á 250,000 votos y 
en Illinois Mr . Taft venció solamen-
te por 170,000 votos mientras que fué 
de 305,000 la que Roosevelt obtuvo, 
hace cuatro años en el mismo Estado. 
En centra, Indiana, que dió á los 
republicanos una mayor ía de 93,000 
en 1904, ha dado una de 150,000 á 
Mr . Taft. 
Ha habido también una notable dis-
minución en la mayoría de ios demó-
cratas en varios Estados del Sur y 
más particularmente en Virgin ia y la 
Carolina del Norte. 
VARIOS TELEGRAFIAS 
E l telegrama del presidente Roose-
velt al candidato triunfante, expedido 
anoche, dice as í : 
"Casi no necesito decir con cuanta 
sinceridad le felicito á usted y más 
que á usted, al pa í s . ' ' 
A l anterior telegrama, contestó 
Mr . Taft como sigue: 
"Presidente Roosevelt. 
• . Washington. 
"Gracias por su telegrama. Aunque 
usted no me lo comunicare, ya yo sa-
bía el profundo interés que por mi 
tr iunfo ha sentido y el gran regoci-
jo que le produce éste. Esa victoria 
pertenece á la administración de us-
ted." 
Según las noticias de hoy, la mayo-
ría de Taft en el Estado de Nueva 
York, es próximamente de 198,000 y 
excede á las predicciones más optimis-
tas; excede en 22,000 la que obtuvo 
Roosevelt en 1904; Taft obtuvo una 
mayor ía de 9,000 en la gran metrópo-
l i americana, en la que el único pre-
sidente que tr iunfó en anteriores elec 
cienes fué Me Kinley. 
E l gobernador Hughes ha sido ree-
lecto con una mayor ía de 76,260 votos 
y han vencido también todos los can-
didatos republicanos del Estado. 
B R Y A N PIERDE 
L A S ESPERANZAS 
Mr. Bryan estuvo confiando en la 
victoria hasta que empezó á recibir 
noticia acerca de la abrumadora ma-
yoría que iban alcanzando los repu-
blicanos en varios Estados que le hi-
cieron perder toda esperanza. 
M A N 1 FE STAC IOX DE 
AGRADECIMIENTO 
A l saber Mr . Bryan que había ga-
nado la elección en la ciudad de su re-
sidencia, Lincoln, Nebraska, por 600 
votos de mayoría, expidió una decla-
ración firmada en la que dice que es 
altamente satisfactorio recibir esa cor-
tés votación de sus convecinos, agre-
gando que " a g r a d e c í a ta l expresión 
de cordialidad y buenos deseos de sus 
convecinos en un baluarte republi-
cano. ' ' 
LOS SOCIALISTAS E 
INDEPENDIENTES 
Ha sido muy reducido el número 
de votos que han tenido las candida-
turas de los socialistas é independien-
tes; la de los prohibicionistas ha ga-
nado, comparando con los que reci-
bió en las anteriores elecciones. 
T A M B I E N A SI IERMAN 
E l presidente Roosevelt ha envia-
do su felicitación, al propio tiempo 
que á Mr. Taft, al vicepresidente elec-
to, Mr . Sherman. 
T A F T SATISFECHO 
Mr. Taft ha declarado que está muy 
satisfecho del resultado de las eleccio-
nes, particularmente en New York, 
New Jersey, Connecticutt é Ill inois. 
CONFIESA L A DERROTA 
Esta madrugada el representante de 
este Estado en el Comité Nacional de-
mocrático, Mr . Clark Howell, confe-
só la derrota de su partido, diciendo 
á un represntante de la Prensa Aso-
ciada : 
" N o se puede negar que lo de ayer 
ha sido una avalancha en favor de 
Mr. Taft. Mr . Bryan ha llevado á ca-
bo una campaña maravillosa, pero no 
ha podido vencer la idea, muy gene-
ralizada de que la situación económi-
ca del país habr ía de sufrir rudo gol-
pe, si los republicanos resultaban ven-
cidos. Este Estado ha sido ganado por 




Número de compromisarios. . . 483 
Para constituir mayor ía . . . . 242 
Roosevelt, 1904 336 
Parker, 1904 140 
Republicanos Probables 








Maine 6 ' 
Maryland 8 
Massachussetts. . . . . . . 16 
Michigan 14 
Minnesota. . . . . . . . . . 11 
New Hampshire 4 
New Jersey 12 
New York 39 
North Dakota. 4 
Ohio 23 
Oregon 4 
Pennsylvarda. . . . . . . . . 34 
Rhode Island. . . . . ., . ., 4 
South Dakota. . . . . . . . 4 
Utah 3 
Vermont 4 
Washington. . . . . . . . . 5 
West Vi rg in ia 7 
Wisconsin . 13 
Wyoming 3 
ASESINATO Y S f i r r ^ g 
Nueva York, Noviembre 4 ^ 
ter Nessip Shibbley, abogado 7lyI,|• 
ta ciudad, después de dar im-A * E*-
medio del cloroformo á su esmívf ^ 
corté las ar ter ías de los braz ' 8ft 
riendo poco después. ^ ^tt. 
DECRETO MODIFICADO 
Puerto España, Noviembre 4 : 
presidente Castro, de Venezuela"? 
modifeado uno de sus decret 
Agosto que dieron lugar á ¿3? ^ 
maciones de Holanda y á la ' 
tirantez con aquel gobierno 
tiendo el embarque de frut^ T511' n \ i s - „ uws desda los puertos del Golfo de Paran a T 
nidad, siendo preciso que el barc 
grese en lastre y no pernütiéadose0 **' 
haya pasajeros á su bordo 
OTRO COBURGO 
Viena, Noviembre 4.-Los periné 
eos anuncian que el matriironio 
príncipe Miguel de Braganza, hno 7 \ 
pretendiente al trono de Portug-a] 
Miss M a i y Pullman se efectuará0!11 
Londres á fines del mes de Novíg!,11 
bre. *m' 
E L T I £ M P ( r " 
Observatcrio Meteorológico Nacional 
Octubre '¿ de 1908. 
Según ídeg-ramp. recibido, de la ¿ i . 
rceciúu General de Oomunieacjonetl 
ayer llovió en San Cristóbal. Bahía 
Honda, Jaruco, Matanzas. Bañes, Ba. 
biney. Auras. Velazco, Puerto Padre 
San Agustín. (.Visto y San Luis; en 
toda la provincia de Santa Clara 
ñas. Lugareño .Santa Cruz del Sur* 
Contramaestre, CVmagüoy, Salamau-
ca y Santiago de Cuba, 
En este Observatorio (Casa Blan-
ca), se recogieron L l . 7m|m (0.46). 
«no' -«tsa—.. m 
Acertado noiÉramieiito 
Acordada ya la separación de los 
Registros Mercantiles y de la Propie-
dad, se ha nombrado por decreto re-
ciento del Gobernador Provisional, R?. 
gistrador Mercantil á nuestro aprecia, 
ble amigo señor Jorge A. Belt, que 
abandonará pronto la Secretaría del 
Gobierno para ocupar su nuevo puesttí. 
Felicitamos al Gobierno por su 
acierto al hacer ese nombramiento y al 
comercio por haber recaído en persona 
tan idónea y que goza de tan generales 
y nierecidas simpatías, y abrigamos la 
íntima convicción de rpie. bajo la direc-
ción del señor Belt, el Registro Mer-
cantil será lo que deba ser y prestará 
á las clases mercantiles los eficaces ser-
vicios que tienen el derecho de espéraí 
de él. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. 
16254 alt 
S3 EL ESTUCHE 
5-30 
E S I ¡ s é t l o s b c i o S I f x x é l a , a / p o u r t u u r e t d o 
J E U N E S S E PARISIENNE 
CONFECCIONES P A R A NIÑOS 
Bn e s ta c a s a e n c o n t r a r á n l a s d a m a s un e s p l é n d i d o sur -
t ido de a r t í c u l o s p a r a n i ñ o s , como f o r r a s , capotas , t r a j e s de 
todas c la se s , a j u a r e s para bautizo, etc. , etc . Todo lo con-
c e r n i e n t e á los n i ñ o s . 
ESPECIALIDAD EN CANASITLLAS. 
L o s prec ios son r e d u c i d í s i m o s y los pedidos de confec iones 
se a t ienden con prontitud. 









Georgia. . . . . . . . . 13 







Montana. . . . 
Nebraska. . . 
Nevada. . . . 
North Carolina, 
Oklahoma. . . 
South Carolina. 
Tennessee. . . 
Texas 
. . . . 18 
. . . . 3 
. . . . 8 





. . . . 18 
Virgin ia 12 
EML'IMTBTOISÍGÁL1' 
DOS FIESTAS 
La t'ie.sla escolar suspendida por el 
fallecimiento de! distincniido ernnis-
ta de salones don Francisco Xhacóu 
' "S -Míi-Hañez".) se celebrará M i -
nitivamente ol viernes próximo, á lai 
ocho y inedia de la noche, tomaudí) 
parte en ella los alumnos más aven-
tajados del Instituto y repartiéndose 
en la misma los premios que algunoi 
do aquellos han obtenido eu los últi-
mos Concursos. 
El número más interesante de l l 
velada será el " A v e .María" de Luc-
ci, cou obligados de piano y vmlin. 
que cantará la distinguida y bella se-
ñor ¡ta " r h i c h r " Chacón y Pmw» 
acompañada por les eminentes profe-
sores Orbón v Torroella, Directores 
del Instituto Musical. La señorita de 
Chacón, quien, según se nos asegura, 
posee magníficas facultades vn0?'1 '̂ 
es diseípula sobresaliente díd notóle 
profesor del mismo Instituto, don«Wr 
me Prats. 
La otra fiesta dedícase á la raem^ 
ría de Pablo Sarásate y se verificar» 
probablemente el día 20 del cornenie. 
al cumplirse los dos meses de la m» 
te del glorioso violinista T1^'31*1'0-^ 
un acto que se organiza COD mw«" 
interés v que resultará. l l terariai ea 
si cálmente, digno del gran artista 
cuvo honor se ha de celebrar. 
Ambas fiestas sarán de invitaciv 
Avisamos á nuestros numero rf* 
tes que desde hoy en adelan" laS 4 í 
mos las castañas asadas a^'1'o0 rpi!ta-
media de la tarde en adelante. a " ^ j , * 
vos libra, venidas á lo ots., e d^»' 
recihió Sidra pura Asturiana q" ^ ^ ¿ s , 
lia en pipas, barriles. oct&y0¿ \0 rts- • 
á precio convencional; botel V,íinlnafl*r 
media botella á 20. Sidra ach?;°;á p** 
de Cima. Asturias, Gaitero ot^lfS á í»« 
^ ,1̂  AirnariSTi Hav aueso ( aoro cío de lmacén. ay queso 
7 Reinosa 
Se recomienda el sin rival 
libra y i  á 60 cts^ ^ 
de mesa Rioja añejo, que 
botella a 
Total . . . . •. . . .. 172 
Dudosos 
Indiana 15 
L A BOLSA Y LAS ELECCIONES 
La Bolsa de Valores estuvo abier-
ta anoche para efectuar las transac-
ciones con Londres y hoy temprano se 
anuncia haberse efectuado algunas 
operaciones después que se supo la 
elección de Taft y además se retifica-
ron numerosas órdenes que se habían 
dado anteriormente y debían tener va-
lidez solamente en el caso de que Taft 
resultase electo presidente de los Es-
tados Unidos, L , 
$4.7.0 el garrafón y bote na a -inO-
envaso; hay botas y v f ^ f f i o . 
Taberna MAXIN OBRAPIA 
C. 3697 alt. 
drnes para peí 16319 ñero 9 
osado en las niejil ^ 
m u j e r e ¡ ' de ' ™ l ™ f * * J B o $ t 
el reconstituyente A K * " ^ áeTi»* 




C Í M Í S á S B ü E S t 
A precios razona o l e » e " - y OUraP-v. 
eta 32. entre T«nle»te Rey ' 
C.__3620 —-""luoto* 6 L | 
BEUÁ.SCOAIN 123. ^ ' ' ' v V . ^ ' ^ f i * -
parados los e sp lénd idos a.to- lia? a e » 
l - rmosa casa. Propia para ían r0 ir i* 
infurrncs ^ ^ t e ^ n ^ n d e ^ ^ 
ve <ni Café de la inâ v 4.--
DIARIO D f i L A MARINA—IWlcióa ríe la tardp.—\oviembre 4 de 1908. 6 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
« L l u e v e 





¡Qué hora teneuios? 
Las siete de la mañana 
mira; hazme el favor 





Cerra.rEÍ señor no va á salir 
- " « ^ - _ :^oo hacerlo dentro 
.£1 señor 
^ ^ Q u e ^ í señor lo pase bien! 
ce 




—Llo\'iendo á chorros. 
—¿Qué hora nos rige? 
—Las nueve, señor. 
-Bueno, mira; hazme el obsequio 
. volver á entornar las vidrieras, y 
^ — i E l señor no piensa salir? 
- E l señor desea seguir durmiendo 
^hora más. ¡Vete, Manolito! 
—¡ Que el señor lo pase bien! 
como cuando enterraron á Zafra.M 
—Pero, advertí, observe usted, ami-
go Sánchez, qiie toda esa plaga que nos 
sigue está compuesta de hombres. 
La Rostow se reía. 
—¿Por qué se ríe usted, señora?— 
atrevime á decirle. 
Ella, entonces, le dio un golpecito 
cariñoso á mi bombín, que se puso gra-
ve y exclamó: 
—¡ Bobos! Toda esa gente viene por 
mí. 
, —¡ Por usted!—apuntó el magistra-
do. 
—Por mí—siguió ella.—Como llue-
ve y hay bastante lodo, tengo necesi-
dad de recogerme el vestido algo más 
que en los días serenos. ¿ Comprenden 
ustedes ahora? 
¡ Vaya si comprendimos! 
—¿Luego, todos esos curiosos son 
enemigos del sargento? 
— Y abonados á Actualidades. 
Yo fui á hacerle otra pregunta á la 
bella moscovita, pero habíamos llegado 










—^Preparaste el baño? 
—Lo preparé, señor. 
—Bueno, pues mira: báñate tú si 
no te has bañado y repite la operación 
de entornar las persianas. 
—¿El señor quiere pasarse el día 
durmiendo ? 
—El señor quiere que te largues. 
• * 
Ibamos cuatro debajo de un para-
guas: El juez Leopoldo Sánchez, la 
belle Rostow, yo y mi bombín. 
Y todos cuatro nos mojábamos. 
En un soberbio coche de pareja que 
guiaba don Alfonso I I " e l casto," iban 
también camino de la Corte, el sargen-
to Incháustegui y un manual del per-
fecto polieía. 
Al pasar junto á nosotros, las rue-
das del vehículo nos salpicaron despre-
ciativamente, mientras el monarca au-
tomedonte, el sargento y el manual 
nos miraron con irritante desdén. 
La bella rusa bajó los ojos; don Leo-
poldo, en son de protesta amenazó á 
los del coche agitando el paraguas; mi 
bombín se indignó y para que se calla-
J ra tuve que tapar la boca con un pa-
ñuelo. 
Llovía como cuando enterraron á 
Zafra. 
Muy cerca de las Cortes nos hallába-
mos, cuando sentimos un clamoreo de-
trás de nosotros. Volvimos la cabeza: 
"Una legión, ¿qué digo una legión?, 
trescientas legiones de seres humanos, 
nos seguían. Formaban una cola in -
terminable, sin f in. Parecía un hor-
miguero. Todos marchaban despacio, 
provistos de paraguas, mirando hacia 
nosotros. 
I Me asusté. 
• —Doctor, le dije á don Leopoldo, 
iqné significa esto? 
—Debe ser que se acerca el juicio 
final—me contestó. 
* * * 
oyóse 
dieron 
Tuve que presenciar el juicio debajo 
de una mesa. 
Mi bombín estaba de pésimo humor 
porque le habían hecho algunas lesio-
nes. 
Apenas si había espacio en la barra 
para la Rostow y el sargento y doctor 
en Derecho Civi l y Canónico, señor 
Incháustegui. 
E l juez agitó la campanilla 
un mumullo amenazador y 
principio los debates. 
E l sargento d i jo : 
—Acuso á esta dama.. . 
¡Y sobrevino el caos! 
No pudo seguir adelante; toda aque-
lla ola de curiosos se abalanzó sobre el 
pudoroso agente, dando gritos ensor-
decedores : 
— i Fuera ! ¡ Fuera! ¡ A lyncharlo! 
No bastaron á calmar las iras de los 
espectadores, n i la campanillff del juez 
ni los esfuerzos titánicos de algunos 
guardias. 
Lydia Rostow sonreía satisfecha y 
triunfadora. 
—¡ Fuera ! ¡ Fuera ese! — seguían 
aullando. 
E l sargento señor Incháustegui se 
extremeció de piés á cabeza. 
E l peligro era inminente. 
Y sé sublevó mi alma quijotesca y 
noble. 
— j Follones! ¡ M i l contra uno!—rugí 
—¡ Fuera! ¡ Fuera! 
— i Cobardes! ¿ Xo véis que es un so-
lo Incháustegui el que se defiende? 
Cesó un momento el barullo. Mis pa-
labras habían hecho efecto. 
Y todo parecía solucionarse del" mo-
do más pacífico, cuando la Rostow, 
que veía perdido su pleito, se acercó á 
mí cariñosa y risueña y me echó al 
cuello sus tentadores brazos. 
Sentí una sensación tremenda, ra-
ra. La tomé una mano y estampé 
un beso larguísimo en sus diminutos 
dedos. 
—¡ Qué hace usted, señor!—dijo una 
voz hombruna. 
Abr í los ojos; y en lugar de la bella 
Rostow, me encontré con la estúpida 
figura de Manolito que, conteniendo 
la risa á duras penas, hubo de excla-
mar: 
—Por lo visto el señor no piensa 
hoy levantarse. Ya son las seis y si-
gue lloviendo. 
UN A L G U A C I L . 
La Liga XarioHal Aerea Francesa, 
que tiene ya en su poder veintiséis 
premios de 1.000 francos—de lo que 
confiará la organización al Acro-Chih 
de Francia—anunciará próximamente 
la creación: 
Primero: De un premio de 20.000 
francos. 
Segumio: De un Gran Premio de 
cien mil francos. 
El fundador de este último premio 
es una alta personalidad parisién que 
se ha señalado al reconocimiento de In.s 
.sabios y del mundo entero por sus ge-
oen sas iniciativas. 
MANTJEL L . DE LINARES. 
B A S E - B A L L 
L A TEMPORADA AMERICANA 
E l club " O i n d m i a t i " 
Mañana, jueves, llegará á la Haba-
na el club "Cincinnati , de la Liga 
Nacional de los Estados Unidos. 
El primer juego lo celebrará el sá-
bado con la novena roja, y el domin-
go con la azul, las cuales practica-
rán durante toda la semana, para 
dejar muy altas sus respectivas ense-
ñas. Reina colosal ainimación para 
ver luchar á nuestros jugadores, con 
ilos colosos del Norte. 
Con tal que lo hagan como lo hizo 
el " R o j o " el lunes, estamos confor-
mes, dejando en blanco á los temibles 
"Oian ts" de Brooklyn. 
Queda pues, poco que esperar. 
En Matanzas 
Dice " L a Nueva Aurora . " que el 
bonito deporte de base hall recibirá 
pronto saludable reacción en la gen-
t i l Yuca yo. Respetables personas 
inician los preparativos para el Cham-
pion de 1909. Según eWas, el club que 
juga rá en el próximo Premio, t endrá 
personal de primera y será reforzado 
por jugadores de la novena america-
na, pues serán sefleccion-ados y contra-
tados cinco players. á los que habrán 
•de agregar Juan Violá, Failde, los 
A costa, Parpetti, Vi'Ma y Ezequiel 
Ramos. 
Y si lector dijeres ser comento, 
como me lo contaron te lo cuento. 
V I D A D E P O U T I V A 
«otas de acontecimientos de sports extranjeros y nacionales. 
Nuestro colega parisién L 'Auto , k JJ*» la ladustria automóvil debe tan-
J»T»idativas eon resivltaaos fecundos, 
imciaba días pasados una nueva 
g ^ a : k travesía de París en aero-
Para dotar la misma, creaba un pre-
oe 12.000 francos para el aviador 
¡ « en un solo vuelo vava do Ifwvles-
¿ ^ e a u x al polígono "de Vincennes 
los grandes bulevares, 
íe J ^ ? ^ 0 , 611 stl ™tjei,«5an.te crónica 
4 ^ *' abc> â Porque L 'Aufo mo-
rjjqne esas condiciones, porque es im-
8i vLJ l"1̂ 1-1*080-
¡ÍÍRA^ .VÍnÍf'Se 11T1 aof,i^nte duran-
t í ' 3 , ^ ^ c » 1 ^ de L'AuJo 
- ^ ^ ^ i a t a m e n t e contra 
^ ^ o n naei^f e á todos cuantos no 
*r ooít™'? qne U7,a oca-si6n Para Pe-
^ n i r a la locomoción aerea, las re-
Cmn<5s r^ io t . ivas . 
Id „• ^ « T m a n carreras de caba-KXnín a i r t ™ ™ ^ á través de la 
^ani^?,1™'1™0 UmV°™ es prudente 
í ^ n a d e ^ a r í r * b a de aer(>Plfmos 
l ^ t r a n ' J í ^ ^ l o ^o 
l * * : a h ^ v f l a ^ y* ™ ^ cono-
F r ' S nanble?.-S,,dp lo qu . se trata 
l ^ n o u S,t10 a otro- f i . Í^os de 
| f c o t . J m U y fácil L ' ¿ " ' o es-
^ ^ < x > - i < , •T1CTari0s ci tando los 
fí^.Por las ' parí; 
pe-
circn-
í! ^ ^ t ^ ^ W e crucen 
Q*s plus lourds que Vüir. 






^ aquí lo eTt;o^ r ^ Spor t iva , 
fe* ^ ex t r ae t amos -á las rutas 
Í ^ - - r r C l a d q " : ™ « i ^ n toda-
e W r / 0 ^ar i una reali-
a' í**0 sin esperar que 
sean indicadas por el vuelo de los ae-
roplanos, Henri Deutsch (de la Meur-
the) ha tenido la feliz idea de com-
poner una carta mundial de las gran-
des rutas aereas, hecha exactamente 
sobre el modelo de los mapas que se 
ejecutan para los grandes camñnos ma-
rítimos. 
La primera gran prueba de aeropla-
nos tendrá efecto el mes de Septiembre 
de 1909 y se organizará en Italia. 
La salida se dará en Bivscia y el i t i -
nerario pasará por G-hedi Montichari 
con la vuelta á Brescia ó sea un total 
de 46 kilómetros. 
El primer premio consistirá en cien 
mil f ranees. 
La municipalidad de Niza ha conce-
dido una suma qtie se eleva á 10.000 
francos para un Gran Preimo de Avia-
ción que se organizará durante la sea-
son, bajo la dirección del Aero-Cluh 
de Xiza. 
Por otra parte, nuestro colega la 
Cote d 'Azvr típorHoé, se ha suscrito 
con otro premio también importante. 
El domingo pasado se efectuó el 
torcer partido de fool-hall en los terre-
nas de la policía en la Víbora entre el 
segundo team de Artes y Oficios y el 
del Instituto de Segunda Enseñanza. 
Obtuvo la victoria el feann del Ins-
ti tuto con una anotaeión de 5 por 0. 
Con este triunfo del Instituto ha 
perdido su t í tulo de invicto el team 
Artes y Oficias que en diez ó quince 
desafíos con varios otros teams salió 
siempre ganador. 
A esos juege? de fool-hall asisten 
buen número de aficionados que inun-
dan el"campo de la policía en la Víbo-
ra los domingos comentando los inci-
dentes de tan atlético jue^o. 
De la Vi l l a de las Lomas 
Gtratas. muy gratas son las notocias 
que tenemos del auge que toma el ba-
se ball en Guanabacoa. E l domingo 
próximo pasado se celebró un bonito 
juego entre las novenas " Y a r a , " de 
esta capita!!. y el "Bando P u n z ó " á?. 
dicha villa, resultando vencedor este 
último por un "socore" de 9 por 4. 
El juego fué presenciado por una 
gran concurKencia, entre la cual so-
bresalía una pléyade encantadora de 
señoritas de dicha vi'lla y de esta ciu-
dad. 
B I domingo juga rá el "Bando Pun-
z ó " con el "Liber tad , ' de Regia. 
^Próximamente, quizás á fines de es-
te mes, da rá comienzo el premio en-
tre el "Bando P u n z ó , " el " Y a r a " y 
el "L ibe r t ad . " 
Daremos cuenta de él; 
EN E L FRONTON 
El primer partido 
(veintieinco tantos) 
lo juegan Munita 
y Ermúa , de blanco, 
contra los azules 
Escoriaza y Bravo. 
Es muy fuerte la pareja azul, sin 
que esto quiera decir que sea débil la 
blanca; por eso después de igualar en 
los dos primeros tantos, Escoriaza to-
ma vapor, Bravo le empuja y ésta 
te coloco, aquella la p i f ia E rmúa . 
" sa l tó y v i n o " el tanto veinticinco 
en la casilla azul, mientras el caba-
llero Muni ta y su poco afortunado 
compadre se quedaban en veinte. 
Otra vez será amigo Ermúa . Ya sa-
bemos que usted vale. 
Surge la primera quiniela y al pe-
queño Erdoza se le hinchan las nari-
ces y llega á seis como todo un hom-
brecito, 
¡Cómo juega la criatura, Ave Ma-
ría ! 
El veterano I rún y el crecido Liza-
rraga se ponen la ropa blanca y de-
safían á Mácala y Abando, que llevan 
trajecitos azules. 
Hay sus más y sus menos hasta el 
tanto seis; pero la pareja azul, que te. 
ma ganas de pelotear, comienza á ha-
cer "horrores" (criollamente hablan-
do) ; Mácala se duplica, se triplicia. se 
centuplica; Abando juega soberbia-
mente, sosegadamente, maffistralmen-
te, todos los mentís favorables que á 
ustedes se les ocurran, y pierden de 
vista á sus compañeros, 'haciéndoles 
nueve tantos seguidos. 
La cosa parecía no tener fin y si no 
llega á ser por Abando que sintióse 
compasivo y dió un colchón á sus con-
trarios, éstos no pasan de seis. 
Luego se indigna Lizarraga y de-
vuelve bolas imposibles; pero sus es-
fuerzos no le sirven de nada: .Mácala 
está hecho un coloso y Abando. dos 
colosos y salta en la tablilla el tanto 
treinta á favor de los azules. 
Juan y Lizarraga se quedan en 
veintidós. 
Mister Gárate á pelotazo limpio se 
lleva la segunda quiniela, que fué 
muy bien jugada por todos, resultan-
do una de las más interesantes de la 
temporada. 
" E l voiLa tou t . " 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves 5, á las ocho de la 
noche, en el F ron tón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azulea. 
Después de cada pantido se juga rá 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del p r i -
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pcn'1: -"se. 
DE LA 6ÜARDÍÍ RURAL 
D E T E N I D O 
En Guaro (Oriente) fué detenido 
Luis Morte, por haber herido á Nico-
lás Roban. E l Juzgado conoce del he-> 
eho. 
SUICIDIO 
En la finca Palmarejo (La Maya) 
se suicidó el vecino Eduardo Alvarez. 
CRONICA DE POLICIA 
HURTO 
Jesús Romero Ramírez (a) "Pé l e -
l o " , fué detenido ayer por haber hur-
tado de un carretón, en la calle del 
Aguila, una caja de gasolina, que en-
tregó á un individuo conocido por 
Aurelio (a) "Pote" , quien empren-
dió con ella la fuga, sin que pudiera 
ser detenido. 
" P é l e l o " confesó el heclio, ingre-
sando en el Vivac. 
U N RELOJ 
A Adolfo Merlo Pertile, vecino del 
restaurant " E l Jerezano", le sustra-
jeron ayer de un bolsillo del chaleco 
su reloj de nikel con su leopoldina de 
oro, ignorando quién haya sido el au-
tor del robo. 
DETENIDO 
Manuel Odio Casañas fué detenido 
anoche por acusarlo un dependiente 
del café " E l Centra l" de haberse ne-
gado á pagar 25 centavos, importe de 
lo consumido por él y tres amigos su-
yos más. 
Odio manifestó á la policía que él 
convidó á sus tres amigos y pagó lo 
consumido, pero que éstos repitieron 
después sin que él los convidara por 
segunda vez, por lo cual se negó á 
patgar. 
JUEGO PROHIBIDO 
E l vigilante 366 detuvo ayer tarde 
á Ju l i án Valdés Reina, por haberlo 
sorprendido, con varios más que se 
fugaron, jugando al alió, en la bode-
ga de Concordia y Hospital. 
El acusado negó el hecho. 
CAIDA 
En la Casa de socorros del segundo 
distrito fué curado ayer Manuel A l -
varez Zandrino. de la fractura de un 
brazo, de pronóstico grave, que su-
frió al caerse en San Rafael y Belas-
coaín. 
El hecho fué casual. 
, OTRO HURTO 
A Angela Muñiz Soler le hurtaron 
anoche de su domicilio, Angeles 59, 
una saya de d r i l , avaluada en 16 pe-
sos plata. 
El autor del hurto se nombra José 
González Díaz (a) " E l Guajiro", y 
no ha sido detenido. 
QUEMADURAS 
En el Centro de socorros del Veda-
do fué asistido ayer Francisco López 
Craza, de varias quemaduras menos 
graves en diferentes partes del cuer-
po, que se produjo casualmente al ha-
cer explosión la caldera de la máqui-
na tri turadora de piedra de la finca 
"Las Torres". 
T E N T A T I V A DE ROBO 
Un moreno desconocido t ra tó ano-
che de robar varias aves en Palatino 
número -t, no logrando su propósito. 
A pesar de Jos esfuerzos realizados 
.por la policía, logró fugarse. 
EXIGENCIAS CON AMENAZAS 
Juan Mata García fué detenido ayer 
por acusarlo Miguel A. Ponson, de que 
por estar desempeñando el destino 
que tenía Mata en la Junta Municipal 
éste le exige con amenazas la tercera 
parte del sueldo que devenga. 
CON PLOMO DERRETIDO 
Manuel Alvarez Diaz, vecino de 
Monte 135, sufrió ayer quemaduras 
de (primero y segundo grado en la ma-
no izquierda al derramárseile encima 
plomo deretido. 
Ingresó en la quinta " L a Benéfi-
c a " para atender á su curación . 
I N T O X I C A D A 
Da niña Dolores Vega Ramírez, de 
3 años de edad, vecina de Rayo, 85, 
sufrió ayer una intoxicación leve, por 
haber ingerido cierta cantidad de per-
manganaito de potasa. 
'Rafael Armenteros. tío de la pa-
ciente, manifestó á la policía que ia 
niña Dolores extrajo de un escapara-
te un papdillo de permanganato, lle-
vándoselo á la boca, no llegando á tra-
garlo, por su pronta intervención. 
E l Dr. Armas se encargó de la 
asistencia de dicha menor. 
B I L L E T E S DE LOTERIA 
En Cristina y Concha detuvo ayer 
el vigilante número 410 á Jeremías 
Martínez Hernández, á quien !le ocu-
pó un décimo de billete de Ja lotería 
de Madrid para el sorteo del día 10 
del actual. 
LESIONADO 
E l menor José Vega Cano, vecino 
de Fernandina 83. sufrió ayer una he-
rida contusa en la pierna izquierda, 
menos grave, al caerse de unos zancos 
en la calle de Fernandina. 
CASUAL 
En la casa de socorro del tercer dis-
tr i to fué curado anoche A menor Jai-
me Pérez Ampudia, de 6 años de 
edad, de la fractura de la clarvícula 
izquierda, de gronóstico grave, que se 
causó al caerse frente á su domicilio 
y darse, con el conten de la acera. 
A C L A R A C I O N 
Por un error se consignó ayer en 
una noticia de la "Crón ica de Po l i c í a" 
que el vigilante 963, fué quien arrestó 
á Luis Blanco Matew y Esteban Cabre-
ra Columbantes, por haber tratado de 
cometer un robo en la sastrería esta-
blecida en Monte número 2,cuando 
quien verifeó la detención fué el sere-
no particular número 152, don Fran-
cisco Braña, que los osrprendió abrien-
do la puerta de dicho establecimiento 
con una llave falsa. 
Los ladrones calzaban zapatos de 
goma. 
Después de realizada la detención, 
dicho sereno requirió el auxilio del 
mencionado vigilante, para conducir á 
los cocos á la estación de policía. 
Queda hecha la aclaración. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D í CAMBIO 
Habana, Nbre. 4 de 1908 
A I M U a« la manaaa. 
Plata eBoafiola 98 á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billeres Banco Es-
pañol 5 X ^ « V. 
Oro american0 con-
tra oro español. 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 16% P. 
Centenes á 5.65 en plata 
Id, en cantidades... á 5.66 en plata 
Luises á 4.51 en plata 
Id. en cantidades... á 4.52 so plata 
E l peso americano 
En plata Española, á 1.16% V. 
C u a n d o 
S ¿ l 1 g 
E l 
S a l e 
P a r a 
T o d o s 
TBJíBSfOS A LA VENTA GRAXDES GANGAS. Por ejemplo: 
CORBATAS DE SEDA, A 10 Y 20 CTS„ QUE TALEN TRES VECES HAS, 
E n ropa hecha, y todo lo de hombre y niño, vendemos más barato que nadie. 
Antes de comprar vean nuestras grandes vidriei*as. Todos los precios son 
económicos. 
B A Z A R " E L S O L " 
MANZANA DE GOMEZ POR MONSERRATE T PASAJE COMERCIál. TELEFONO 3012, 
c 3695 alt 4_4 
E x p o r t a c i ó n 
E l vapor alemán " A l b i n g i a , " qus 
sal'ió ayer. ]levó 30.000 pesos plata es-
pañola para Vigo, embarcado por el 
Banco Nacional de Cuba. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL " S A R A T O O A " 
Procedente de Nueva York fondeó 
en .baihía. en la mañana de hoy, el va-
por americano "Saratoga". 
Este buque conduce carga general 
y 159 pasajeros. 
TRANSPORTE 
El transporte americano " K i l p a l -
t r i c k " entró en puerto hoy. proce-
dente de Newport New, con carga y 
354 pasajeros. 
E L " O L A F K Y R N E " 
Con cargamento de carbón entr6 
en puerto el vapor noruego "Ola f 
K y r r e " . procedente de Filadelfia. 
YAA ' 'ALFONSO X I I I " 
Anoche se hizo á la mar, con rum-
bo á Veracruz. el vapor español " A l -
fonso X Í I I " . 
Conduce carga, general y 64 pasa-
jeros. 
Entre éstos se cuenta el eminente 
actor español don Enrique Borras 
Oriol y 29 artistas de su compañía. 
También figuran entre el citado 
pasaje los empresarios don Eusetno 
Azcue y don Norciso López. 
" L A C H A M P A G N E " 
A las once de la mañana de hoy se 
•hizo á la mar. con rumibo á Veracruz, 
el vapor francés " L a Champagne", 
llevando carga general y pasajeros. 
L A " C H A R L O T T E " 
El buque, de guerra alemán "Char-
lot te" , que se encuentra fondeado en 
bahía, sa ldrá de este puerto en la tar-
de de hoy. con rumibo á la mar. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY: 
Almacfin: 
SO cajas mineral Burlada medios litrot, 
17.50 caja . 
100 *acos harina Princesa. SI.40 saco. 
100 id. id. Carmen, $7.20 \9. 
100 cajas peras Hermosa. $6.50 caja . 
50 Id. vino rioja blanco Lainez, medias 
$S.75 id. 
40 Id. id. Id. enteras, $8.25 id. 
68 id. id. id. claret id. medias. $6.75 id . 
70 id. id . id. enteras, $6.50 Id. 
50 id. ostiones Indio 48|2 $7.50 id . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DK TBAV3BLA 
BVTKAJDJUk 
Día 4: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Saratoga capitán Downs, tonela-
das 6391 con carga y 159 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Filadelfia en 7 días vapor noruego Olaf 
Kyrre capitán Sorenusen. toneladas 3063 
con carbfln á L . V . Place. 
De Newport New en 4 días vapor transporte 
americano Kilpatrick capitán Meade to-
neladas 5046 con carga y 345 pasajeros 
al Cónsul americano. 
S A L I D A S 
Día 3: 
Para Guantánamo vapor noruego Trafalgal 
MOVIMIENTO DE PASAJEI103 
JX.V* \ RON 
De New York en el vapor americano Sa-
ratoga. 
Sres. Ana M. V . Herrera — María Tu. H . 
de Valdés — María Y . de Cárdenas — Soto 
Navarro — Susana For lún — José Pérez — 
José M. Bobé — Antonio Bosch — Federico 
Morales — Rosarlo Morales — Crist ina F e r -
nández — L u i s a Blare» — Cesar Medel — 
Pedro Tina — Miguel Reyes — Luis Brook 
— 3. Colston — Quy Moffett — John Weeks 
— Clarence Gates — Harry Cahoon — E r n e s t 
Joogws — Cora Yoogood — Roy O. Miles 
— Iwlng Smith — Jhon S. Martin — Hugh 
J . Rell ly — Indlola Reilly — Bertha Landis 
— Arthur Landis Helen Landis — V i r g i -
nia Landis — Kelen Rlppman — El l se W l -
brlcht — Grace Stanton — TValter Stanton 
— Rebecca Me Donald — J . R . Swigart — 
Bdwln Floyd — Royer J . D'Orn — Henry 
Parker — Annle Parker — Elizabeth Snyder 
— Mary Crenshan — Richard Creshan — 
María Waden — Rosa TVaden — Anna C a -
llan — Chae Rogers — Jennings Cox — I s a -
bel Cox — María Schumann — Lucy Schu-
mann— Geo. T . Behrlnger — Mary Behrin-
ger — T r a n k Linck — Helen Hosack — Ger-
trude Young — Eiml ia Ros — Josefph Binus 
— José María I./>pez — José M. López — 
LiUtgarda López — Carmen López — Jose-
phina López — Aaron Guedalia — Nathan 
Ouedaba — Samuel Vichen — Daniel Wilson 
—Daniel Wilson — Echoin Jones — W'm. 
ohnson — Louis I^everson — Wil ly Levensen. 
—Daniel McKeller — Robert M. Orr — B l a n -
ca Orr — Margarita Orr — John C . Orr — 
Anna Orr — Sylvia Orr — Charles Orr —. 
Lucy Orr — Magaet Orr — E m m a Tinlay •—. 
Antonia Calazo — Manuela Cartresana — 
Jules Charavay — Jos. Marquetti — Ernes t 
Jaeger — Domingo Zanetti — José Masquo 
— Llberio Rodríguez — José Llorens —-
Manuel Seijo — Augustln Par la — José C a -
lera — Fel ic ia González — Agnee Butt — 
E d . J . Williams, — Jhon J . Jenklns —. 
Stephen Repko — Robert Ryerson — E d w a r d 
Green — Agnes Green — Lucille Green 
— Harry Green — Wlfred De Goicouria — 
Esther Morgan — Louise Collison — Louis* 
Casterline — Elizabeth Kle in — Gertrud» 
Kle in — Víc tor De Soto — Margaret Tox 
— Duncan Tnclan — Wil l iam Harris — Jesse 
Lyons — E m i l Erleson — Hama Swanson 
— Pepita Ruiz — Dolorez García — L a u r e n -
ce Deas — E l l a Deas — Crescendo Ferná.n-
dez — Miguel Jorrin — Miguel Carbonell — 
Adolfo Rodríguez — Manuel Santiago — 
Francisco Van Dyke — Antonio Taraldo —• 
Antonio GonzáJez — Avelino Santiago — 
José Cordero — Ramón Romani — Adriano 
Muftez — Manuel Tuillerat — José Már-
quez — Atanasio Pérez — Antonio Pérez — 
Valent ín Gago — Ambrosio Pe lá i s — T o m á s 
Rivas — Manuel Estebes — José Crespo — 
Antonio Crespo — Serasin González — J u -
lián Vidal — Deófiio Núftez — Allerindo Do-
nao — Antonio Di Crisci — Otto Mann — 
Alfred Anderson — Robert Johnson — Jo-
seph George. 
Empresas Mercaüíües 
D K L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr . Presidente se convoca & 
los señores asociados para la Junta General 
extraordinaria que tendrá lugar en el Salón 
de Fiestas de este Centro á las siete y media 
de la noche del próximo domingo día ocho 
del mes en curso. 
E n esta Sesión se dará cuenta con el Pre-
supuesto Social, para su del iberación y apro. 
baclón; pudiendo los señores asociados que 
lo deseen pasar por esta Secretarla en horas 
laborables para que puedan estudiarlo. 
Se advierte que con arreglo a! inciso cuar-
to del A r t . Once de los Estatutos só lo ten-
drán derecho á concurrir y tendrán voz y 
voto los socios Inscriptos con tres mese» 
de ante lac ión . 
L a entrada al Salón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo de la cuota social del mes 
de Octubre próximo pasado, donde se toma-
rá nota del asociado y será entregada pape-
leta para la entrada en Junta y v o t a c i ó n . 
Se recomienda á los señores asociados con-
curran con antic ipación á la hora indicada 
á fin de no demorar el comienzo de la Se-
sión . 
Habana, Noviembre 2 de 1908. 
E l Secretario, p, s. r . 
F . T O R R E X S . 
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H a b a n e r a s 
Inolvidablo. tr iunfal reaparición, la 
de la egregia Tina di Lorenzo anocl^?' 
en Payret. 
Todo cuanto la mente hubiera podi-
da concebir acerca dd grado de admi-
ración y simpatías que la admirable, 
actriz ha logrado captarse en la socie-
dad habanera, resulta pálido, ante la 
demostración de cariño que anoche ob-
tuvo ai presentarse en el palco escé-
nico. 
Una verdadera explosión de aplausos 
estalló de un confiu á otro de la sala 
y de las localidades altas; manos feme-
ninas le arrojaron fragantes y perfu-
madas flores, que besaban sus pies, co-
mo homenaje á otra flor aún más her-
mosa. 
No recuerdo mayor entusiasmo, ni 
aun en aquella memorable despedida 
del pasado año. 
Tina di Lorenzo, la maravillosa es-
trella del arte escénico mundial, repre-
sentante augusta de esa adorable Ita-
lia artística, ha logrado obtener la ado-
ración de la Habana. Ante su impeca-
ble arte, sai gran genialidad y sus in-
nuníerables encantos, se ha rendido la 
sociedad habanera, proclamándola su 
elegida. 
Si el teatro Payret* con ser el de 
•mayor capacidad en esta capital hu-
biera podido agrandarse, el concurso 
hubiera también aumentado hasta col-
mar todas, absolutamente todas las lo-
calidades. 
Y un caso curioso, digno por todos 
conceptos de consignarse, es el de la 
marcada selección de la concurrencia 
allí reunida. Allí se encontraban damas 
(pie solo de tarde en tarde, en aconte-
cimientos muy contados anota, la cró-
nica distinguida enalteciendo sus pre-
ferentes páginas. 
La gran espectación que durante to-
do un año ha constituido la nota pre-
ferente entre nuestra sociedad, ha cul-
minado en el homenaje de anoche. . 
Solo un lunar puede anotarse dM 
magno acontecimiento, y que puede 
subsanarse, si el señor Consigli, con su 
amabilidad proverbial, se decide á com-
placer ^ *0^a eŝ d sociedad que por 
nuestro conducto se lo suplica. 
Se hace n-ecesario la contratación de 
una orquesta para amenizar los inter-
medios. Es una costumbre, entre noso-
tros, digna de elogios de disfrutar de 
buena música en el intervalo de un 
acto á otro. 
Varias versiones corren y que so po-
nen en boca de la Empresa, á cual me-
nas atendibles. 
Una de ellas, la de constituir nim 
moda en Europa, no me parece motivo 
suficiente para privarnos de disfrutar 
de un poco del divino arte. El hecho de 
que un Empresario europeo, bien por 
mesqnindad ú otra cocsa cualquiera ini-
ciara tan absurda moda, no debe 
bastar para que constituya un canon 
ni mucho menos. Llevar la moda al 
terreno del arte, es no solo irrespetuo-
so y de muy ínfimo gusto, sino de po-
ca galantería para el selecto y culto 
público (jue se reúne en las salas de 
•los teatros, para admirar las represen-
taciones de las grandes compañías. 
Y no dudo que ante petición tan 
justa de la sociedad babanera. dispon-
ga el bondadoso Emprpsario de este 
compañía, que quede complacida á la 
menor tardanza. 
Relatar de manfera precisa, las da-
mas que anoche allí estaban, es tarea 
ardua. 
Perdóneseme pues, si mi memoria 
incurre en sensibles omisiones. . / 
En el palco del señor Gobernador 
Provisional estaba la elegante y muy 
bella señora Georgina Giquel de Silva, 
esposa del pundonoroso capitán ayu-
dante del Gobernador, señor Eugenio 
Silva. 
Con ella estaba la elegantísima se> 
ñora Raquel Audux de Rojas, y la 
gentil señorita Augelita Echarte. 
En el grillé de la izrpiierda, las ele-
gantísimas señoras Mtargarita Mendo-
za de Carvajal, Juanita. Ruiz de Gon-
zález y María Ruiz de Carvajal. 
En el de enfrente, tres damá§ de 
nuestro gran mundo: Xena Ariosa de 
Cárdenas, María Carrillo de Arango y 
Susanita de Cárdenas de Arango.. 
En los palcos de platea Eloísa Gi-
quel de Maragliano y Emelina López 
Muñoz de Lliteras. 
Con ellas estaban las gentiles seño-
ritas Grazziella y Hortensia Mara-
gliano, 
Las adorables hijas de nuestro D i -
rector señoritas ACH« y Teté Rivero, 
con la encantadora Estelita Machado. 
Las distinguidas señoras Leopoldina 
Luis de Dolz y María Martín de Dolz, 
y la hechicera señorita Herminia Dolz. 
La señora Amelia Blanco de Fernán-
dez de Castro. Teresa Carrizosa de Ro-
belín, y Teté Robelín de Torruella, con 
la encantadora Blanquita Fernández 
de Castro. 
Las señoras María Antonia Calvo 
de Morales y Teresa Melgares de Pe-
ralta, con las señoritas Carmelina Cal-
vo y Teresilla Peralta. 
La.sfeñora Lola Soto Navarro de La-
sa con la inspiradora señorita Orosia 
F i güeras. 
Las señoras Eugenia Herrera de 
Cantero, Esperanza Cantero de Ovies 
y Conchita Huidobro de Valdivia. 
También estaban las señoritas Adol-
fina Valdés Cantero y Serafina Valdi-
via. 
En segundo piso: 
Señoras Fefita Montalvo de Mendo-
za y Mariana de la Torre de Mendoza. 
La culta y hermosa señora Carmela 
Nieto de Durland, nuestra amable com-
pañera. 
S-'üorns Lola Valcárcel de Echarte, 
y Elisa Pruna de Albuerne. 
Imposible resulta el consignar por 
palcos la concurrencia. 
Señoras: Adriana Giquel de Bachi-
ller. Esperanza Verdes de Ortega. Jua-
na María Plasencia viuda de Palma. 
Célida del Monte de del Monte. M'nui 
Betancourt de Bandini. M'irta Martí-
nez Ibor de Delnionte. señora de Co-
to. Herminia Varona de Cabezas, 
Jeanne Cristoffany de Arregui, Irene 
Pintó de Carrillo, Ana María Saavedra 
de Duplessis, Amalia Nogueras d(? Pe-
ñalver, Consuelo de Armas de Prime-
lles, María Pujadas de Tamayo. María 
Teresa Saavedra de Parajón. Lila A l -
varez Insua de Catá, Celia Heyman de 
Recio, Elena Hamel de Wood, Asen-
ción Valcárcel de Bueno, Chca Hamel 
de Aguilera, Dorila Jiménez de Muñoz, 
Mamie Betancourt de Betancourt, Isa-
bel Júst iz de Collazo, Julieta Moreira 
de Bolívar, María Montalvo de Mora-
les, Belén Quesada de Barnet. Pmima 
Castillo de Garmendía, Adelaida Ba-
ralt de Edelmann. Teresa Chaumont 
viuda de Pérez, Blanquita Hierro de 
Carreño. Nota Pons de Pérez de la Ri-
va muy elegante. 
María Luisa Sarachaga de Saavedra. 
Eladia Fabián de Jorr ín , Rosita Jimé-
nez de M'iyercs, María Antonia Mendo-
za de Ramírez Arellano. María Josefa 
Rodríguez de Valverde, Isabel Bay de 
Rosainz. Morcedes Moré de Gar-
cía, Fermina Aballí de Giber-
ga, Corina García Montes de 
Aballí. Blanca García Montos de 
Giberga. Paulita Goicoechea de Men-
doza. Amparo Alba de Perpigñan. Ma-
ría Adán de Aróstegui. Conchita Mon-
talvo de Mendizábal. Rosario Plasencia 
viuda de .Mesa. Florinda Fernández de 
Arangnren. María Agnirre de Lonsra, 
Josefina Sánchez de "Weiss, María Te-
resa Freyre de Mendoza, Georgina 
Serpa de Arnoldson, María del Car-
men Corojo de Hernández Cartaya. se-
ñora de Balsinde, Esther Cabrera de 
Ortiz, Dolores Inclán de Meza, Vi rg i -
nia Bustamante viuda de Pulido, Clo-
tilde. He\ la de Pulido, María González 
de la Vega de Alvarcz. 
Dos damas muy bellas y elegantes: 
Josefina Herrera de Romero y Elena 
Herrera de Cárdenas. 
Sofía Rodríguez de Moré. Virginia 
Catalá de Zamora, Mercedes de Armas 
de Lawton. Pepa Echarte de Franca, 
Quiquita Malberty de Colón. 
En el palco del señor Alcalde Muni-
cipal, la señora Celia de Cárdenas de 
Morales y Elena y Margot de Cárde-
nas. 
Amelia Castañer de Coronado, L l i -
Uy Coronado de .Morales, Francisca 
Martínez de Díaz. Rosario Bachiller 
viuda de O'Naghben. 
Muy elegante y luciendo gran toilet-
te, la hermosa señora Mariauita Seva 
de Menocal, esposa del ilustre general 
señor Mario Menocal. 
Amalia Zúñiga de Alvarado. María 
Martín de Plá. María Dolores Machín 
de Upmann, María Luisa Longa de 
Delgado, Paquita Alvarez de Crusellas, 
María Regla Rivero de Gutiérrez Lee. 
Teté Larrea de Prieto. Vivita Rodrí-
guez de Pino, María Chaple de Mén-
dez Capote. Isabel Pulido de Sánchez 
de Bustamante, Julia Torriente de 
Montalvo. 
La elegante señora Giquel de Eche-
varría v sus lindísimas hijas Grazziella 
y Ofelia. 
Mercedes Mejer de Dufau. Margari-
ta Antigás de García Kohly, Teresa 
García Montes de Giberga. Dulce Ma-
ría Calvo de Castellanos, Adriana Ser-
pa de Arnoldson. Lolita Quintana de 
Angónez, Rosa Martínez de Diago. Ma-
ría Santos de Ebra. María Teresa May-
dagán de Fernández Criado. Juanita 
Orbea de Catalá, Manena Maydagán 
de Plasencia, Tida Torralbas de Bos-
que. América Pintó de Chacón. Elodia 
Ferro de Crespo, Amelia Nogueras 
Jiménez de Muñoz. Amelia Nogueras 
de García Peñalver, Olimpia Horst-
mann de Cabello.. 
Entre las señoritas, esta pléyade ado-
rable y distinguida. 
Otilia Bachiller, María de los Ange-
les Aballí. Sarah y Rebeca Gutiérrez 
Lee, Amalita Alvarado. María Luisa 
Malberty. Celia Pellicer, Amelia Cru-
sellas, Lolita de la Vega. Gloria Ca-
nales. Ana Celia y Emelina Andreu, 
Josefina Aballí, Margarita Zayas. Ma-
riauita Warren, María Josefa, Celia 
María y Josefina Recio, Josefina Fe-
rro, Cusita Pórtela. Mercedes é Irene 
Carrillo, Juli ta Jor r ín . Raquel Catalá. 
Mirr i l lc García. Isabelita Chabau. Pie-
dad de Armas. Malí illa y Li ly Longa, 
Chcché Alamo. Claudina Mimó, Ague-
dita Gómez, Enriqueta y Minina 
Izquierdo. Araceli Hernández. Graz-
ziella y Mará Caneio. Nellie y Caroli-
na Desvernine. Conchita Gallardo. Ro-
sario Machín. Margarita Martínez. Ma-
ría y Guillermina Díaz. María del Car 
men Cabello. Xrna Alegret, Ernestina 
Mari l l . Purita López, Leopoldina Ta-
mayo. Araceli Giberga. Rogelia Altu-
zarra. Xcna Sánchez. Zeida Cabrera, 
Eva Rodríguez Adán. Inés María Pla-
sencia. Xcna y Julia Freixas. Gloria 
Erdmann. Manuelita Carreño. Estrella 
López Claussó. Amelia y Rita María 
Chaple. Chichi y María Teresa Chacón, 
Consuelo Carol. María y Emilita O' 
ISTílgliten, Ana María y María Teresa 
Valdés Pasrés. María Luisa Delgado, 
AMinción Mesa. 
Imposible el seguir dando nombres. 
Basten los anotados para formarse idea 
de lo selecto del concurso. 
Y de éxito tan grande para el colo-
sal abono, cabe felicitar á Pedro Pablo 
Guilló, el distinguido caballero y exce-
lente amigo. 
No debo terminar sin reiterar mi 
aplauso á la imponderable actriz y á 
los notabilísimos actores que la secun-
dan. 
Esta noche vá Magda, la delicada 
concepción de Sudermann. 
m 
• « 
E l vapor Saratoga, llegado hoy de 
New York, nos ha devuelto á las si-
guientes personas: 
La respetable dama María Luisa He-
rrera viuda de Valdés Chacón, con sus 
adorables hijas señoritas Teté de Cár-
denas y Ana María Valdés Chacón. 
E l señor Federico G. Morales con su 
bella y joven esposa señora Rosario 
Fernández. 
E l señor Roberto M. Orr, Adminis-
trador de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, con su señora é hijos. 
Y los señores Domingo Zanetti y Mi -
guel Jor r ín . 




De días están varias personas muy 
distinguidas de nuestra sociecWl. 
La respetable dama Carolina León 
de Romero Condesa de Romero. 
La señora Carolina Romero de Ma-
zorra. 
La muy distinguida señora Marque-
sa de la Real Campiña. 
Las señoras :Carlota Bachiller de 
Ponce de León. Carlota Ponee de León 
de Zaldo, Carolina Pérez de Machado, 
Carlotica Fernández de Sanguily, y 
Carlota Martínez de Gay. 
Señori tas: María Carlota Cuervo, 
Carolina Desvernine, Carlotica Zaldo. 
Carlotica Bachiller. 
Y la ilustrada y hermosa señori ta : 
Carolina Poneet. 
Entre los caballeros, encabeza la re-
lación el Honorable Gobernador Pro-
visional de Cuba, señor Charles E . 
Magoon. 
E l maestro eñor Carlos A. Peyrc-
llade. director muy competente del 
Conservatorio de Música y Declama-
ción. 
E l Jefe del Cuerpo de Artillería é 
interino del Ejército Permamcate, co-
ronel Carlos Rojas. 
E l distinguido capitán auditor del 
Cuerpo de Artillería, señor Garl*s Ma-
cla. 
E l eminente catedrático de Mistoria 
Natural de la Universidad, doctor Car-
los de la Torre. 
E l Jefe Superior de Sanidad. dccUr 
Carlos Finlay, ilustre hombre de cien-
cias. 
Su hijo el catedrático de la Escuela 
de Medicina, doctor Charles A . Fin-
lay. 
E l Catedrático de la Escuela de 
Farmacia, doctor Carlos Moya y Pi-
cha rdo. 
Los señores Carlos Armenteros, Car-
los Manuel de Céspedes, Carlos Ortiz 
y Conffigni, Carlos García Peñalver, 
Carlos Carbonell, Carlos Fonts y Ster-
ling, Carlos Aguirre, Charles Morales, 
Carlos Dufau, Carlos Valdés Fauly, 
Carlos Revilla, Carlos Arnoldson, Car-
los Alberto Sierra, Carlos Figneredo, 
Carlos Aballí, Charles Blasco, Carlos 
Colón, Carlos Martín Alzugaray, Car-
los Sonsa, Carlos Zaldo, Carlos Mar-
tín Poey. Carlos Elcid, Carlos V . Scull, 
Carlos Miguel de Céspedes, Carlos 
Manuel Aspiazo, Carlos María Callav-
va y Carlos Taboada, repórter del 
"Havana Post." 
Nuestro muy apreciable compañero 
de Redacción, señor Carlos Ciaño. 
Y dos empleados muy estimados del 
DIARIO: Carlos Rosquín y Carlos Tra-
vieso. 
También celebra sus días el simpáti-
co y estudioso amiguito Garlitos Rive-
ro y Alonso, hijo de nuestro muy que-
rido Director. 
Muchas felicidades les deseo á to-
dos. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
Archicofradia 
de ios Desamparados 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
Muy señor mío : 
Habiendo recibido gran número de 
cartas preguntando si habían sido sus-
pendidas las fiestas que esta Archico-
fradia viene celebrando en la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Merced, y 
en la imposibilidad de contestarlas, 
ruego á usted se sirva hacer público 
que no son estas las festividades que 
han sido suspendidas, las cuades con 
el esplendor acostumbrado se cele-
h r a r á n e'l sábado 7 y domingo 8 del 
corriente, según anuncios que la 
chicofradía viene publicando en 
prensa de esta ciudad. 
Con muy atentas gracias quedo 
usted S. S. 





S e ñ o r a : p a r a c a l m a r sus do-
l o r e s m e n s u a l e s , t o m e e l a-
ffuardiente de u v a " E i v e r a . " 
mación de un Orfeón fll ^ 
guro contribuirían todo, ^ ^ „ 
gados. 55 v^. 
Con este motivo, P! V„ , 
nació Tellería, D i r e c t o r ^ ^ 
icón, mvita á todos l0s a 
tengan voz, <^o y a f j ^ ^ o s ";| 
U),-acudan todos loS ^ 3 , , ^ 0 ^ 1 
diez de la noche al loca?/? " ' 
sito en Prado ^ 0 . ^ ^ • [ 
B I B L Í O G R ^ 
Los habitantes de Martí 
muy notable de Camilo ¿1 
en la que expone las ultima -
ras sobre la habitabilidad ¿V0 
dos. e tos 
Por cV mundo arriba 
do artículos publicado.^.,,r r ' - ' • 
toux, el gonial cronista 
"Heraldo do M a d r i d " 1 * 1 ^ * * 
anínrioi-. hallan do vont 0bra? 
do Artiaga, San MigUel ; j \ ^ 
fací l y* . . 
Colección legislativa. JT 
bidu . I volunir-n srxU) d(, eJ"l0s *á 
tante recopilación que contieno W?' 
'•retos d . ¡a b r o t a r í a de G o b e ^ 
dr=dc el primero de Julio al - í i T Í 
ciembre de 190:j. 1 u 
E M P A Y R E T 
D i v o r z i a m o . 
Tina di Lorenzo volvió á pisar ano-
che la escena de sus triunfos, ante una 
enorme concurrencia que la aclamó en-
tusiasmada: la hermosa actriz subyuga 
más que con su arte, que es admirable, 
con el encanto que emana de su per-
sona como del sol emana la luz. 
Muy conocida es del público habane-
ro la comedia de Victoriano Sardón 
queVKstenta el t í tulo imperativo de 
"Divorc iémonos ." para que tengamos 
necesidad de dar á conocer su argu-
mento. La comedia de Sardón es una 
graciosa sát i ra contra el divorcio, que 
á veces rebasa los límites de 'lo cómico 
para llegar á ser bufa. Esto ocurre en 
no pocas ocasiones por culpa del autor, 
que recargó la nota burlesca, acen-
tuada anoche por Carini y Falconi. en 
el primer acto. No hay marido y aman-
te que en el caso en que ambos se en-
cuentran, caminen como si fueran el 
hipnotizador y e'l mediuni, convirtien-
do en una escena de circo lo que de-
biera ser simplemente una situación 
cómica con más tendencias á lo serio 
que á lo ridículo. 
La interpretación y presentación es-
cénica de la obra, nada dejaron que de-
sear, si se descuenta el defecto antes 
señalado. 
Pero lo que el público comentó des-
favorablemente para 'la Empresa, es 
que habiendo está obtenido tan buen 
abono no se haya decidido á contratar 
un sexteto capaz de ofrecer excelentes 
intermedios musicales. Hay economías 
que son contraproducentes. 
.De todos modos, preparémonos á 
disfrutar de una magnífica temporada 
y demos la má:s afectuosa bienvenida á 
la egregia Tina^—para calificarla en 
su idioma—y á .los artistas que con ella 
han venido á deleitarnos con veladas 
que, sin temor á equivocarnos, pi d-c-
mos calificar desde luego de encanta-
doras. 
Orfeón del Centro Euskaro 
Los que concibieron la creación de 
un Centro Euskaro en esta Ciudad, 
tuvieron siempre presente que uno de 
sus objetos principales, sería elabo-
rar en esa aspiral ascendente llama-
da progreso; y siendo la Música un 
factor important ís imo para su cum-
plimiento, no echaron en olvido la for-
Obr, 
0% 
T E A T R O J A Y S E T , 
Hoy i de Noviembre 1? f| 
traordiuaria con e! célebre drá 
•4 actos de Sudermann amad 
G A C E T I L L A 
En Payret.— 
Noche d-> lleno es la de hoy end 
elegante teatro de Payret . 
La notable Compañía dramática 
dirige la eminente actriz Tina di L 
ronzo, pondrá en escena el drama« 
cuatro actes de Sudcrman Magda 
sa l'afo-iid) obra en la cual logra Tij 
uno de sus más legitimes triunfos. 
.Mafunia. cmin secunda funcióo :) 
abono. 7>c Trilogía di Dorina, y 
bado. tercera de abono, Za'á. 
Dos éxitos seguros. 
Ext ravío .— 
Desde autos de ayer se ha extravi» 
do un porro blanco y carmelita, lan» 
do parecido al tipo llamado de âuas, 
y que entiendo por Otelo. 
Se suplica á la persona que lo hayi 
encontrado, tonua la bondad de 
volverlo á la casa de sus dueños, Amií 
tad bO. bajos, donde será gencrusamem 
te gratificado. 
Retreta.— 
Programa de l as piezas qi 
t a r á la Banda de Art i l ler ía en k 
treta de cs;ta noche, de ocho a diez, i 
el Malecón : 
Marcha m i l i t a r Martí, A. llodríguez. 
Ovcr tura de la ópera UHymond, A. 
mas. 
Kurnl Svene*. A. E . Matt. 
Nro . 1 Pastnral (Inthc Meadows) 
N r o . 2 Komanza (I-ove Scéne) 
Nro . n Srh.M/.o (VillaRe Reveis) 
Itapnodin ÍKinfrira Nro. P. Um> 
Invi tac ión ni Vnl». Weber, 
Marcha Iu«Hnua. Sellencih. 
D a n z ó n I-o.s Penca dore» de Perla 
nojas . 
Two, Stop Vankee (ilrl. Tjampe. 
C I N E P A R I S I B 
EMPKESA: Horredo, Martínez y * 
O R A N S A L O N MODELO 
P R I N G I P E A L F O N S O ti 
(Frente al Parque de la India» 
Estreno de Películas diariaŝ  
Entrada y ¡uñeta 
LO MAS NUEVO, 10 ELEGANTE Y LO 
En artícnios y fantasías de invierno, lo hallará el píiblico elegante en el establecimiento que en mayor escala existe en esta ciiidad 
C A L I A N O 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 
Los compradores de esta casa en los centros fabriles, que siempre tienen carta blanca para comprar cuanto se les ocurra,e? 
año han echado el resto en buen gusto, calidad y cantidad. . 
Será imposible que nadie presente en el mercado nada igual- En lo que á abrigos concierne, por su calidad y formas, reŝ aI1 
una suntuosidad. ^ 
Expresamente para esté artículo, es decir para que las señoras puedan probarlos con facilidad, se ha hecho un salón, alfonibra 
y dotado de una combinación de espejos que resulta un ideal. 
Para precios, el público debe tener presente que esta casa compra en las mismas fábricas, y que, por disponer de gran capitalj P 
al contado y obtiene todos los descuentos en beneficio de sus clientes. 
l o 
De todas maneras, y aunque no sea más que por curiosidad, paraver lo que ha concebido el gusto en París y otras partes, a 
visitarse este popular establecimiento. 
T e l é f 1 4 2 4 . C a l i a n o 8 0 . S a n R a f a e l 3 8 . C a b l e : C a s o n a 
A l t • 
